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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
2 D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. DIARIO DE LA MAKINA. 
H A B A N A . 
D E H O Y 
O P O S I C I O N 
F l proyecto de ley subveneionaiulo 
Á Madr id en concepto <lc c&pitalidad 
con dos millones de pesetas encuen-
t r a u n a gran o p o s i c i ó n en las C á -
maras . 
H U E L G A T E l i A l l N A D A 
l i a terminado la huelga de los obre-
ros de la f á b r i c a de G a s de B a r c e -
lona. 
L A D E B I L B A O 
C o n t i n ú a la huelga de los mineros 
de l a zona de B i lbao . 
Los huelguistas rec iben fondos de 
var ias sociedades e s p a ñ o l a s p a r a que 
perseveren en su act i tud. 
K n t r e los obreros dominan corr ien-
tes de in trans igenc ia . 
E N C A N A R I A S 
Dicen de las islas Canar ias que cada 
d í a se ofrecen mejores precios por los 
frutos do aquel las Islas, tomates, ce-
bollas, patatas y frutas , cuya expor-
t a c i ó n vienen haciendo algunas casas 
Inglesas a l l í establecidas . 
D u r a n t e la ó l t i m a quincena se h a n 
exportado 71 ,400 racimos de ph í -
tanos. 
L A M A Y O R I A 
Se comenta en muy diferentes sen-
tidos el entusiasmo que produjo en la 
m a y o r í a el discurso pronunciado el 
s á b a d o por el seAor S í l v e l a eu el C o n -
greso. 
L a prensa de o p o s i c i ó n asegura que 
la m a y o r í a m o s t r ó a lguna host i l idad 
a l Gobierno y que esto es u u s í n t o m a 
de que se a p r o x i m a la crisis minis -
ter ia l . 
E N B A R C E L O N A 
Se ha celebrado en B a r c e l o n a la 
i n a u g u r a c i ó n de las obras para u n a 
casa del pueblo, e d i ñ e i o fabricado por 
los republicanos; habiendo asistido a l 
acto tres diputados franceses, uno 
belga y otro ital iano. 
Con este motivo se pronunc iaron 
violentos discursos contra el r é g i m e n 
m o n á r q u i c o , v e r i l i c á n d o s e d e s p u é s 
u n a m a n i f e s t a c i ó n que d e g e n e r ó en 
tumulto y f u é dispersada por l a po-
l i c í a á v iva fuerza, siendo apedreados 
los agentes del orden. Es to produjo 
un gran p á n i c o , desmayos y atrope-
llos; y como consecuencia de todo 
resul taron varios heridos y muchos 
contusos. 
F I A T JUSTUIA. . . 
L a sentencia de Mariano Corona, di-
ce E l Mundo, ha causado honda sensa-
(ion. Nadie se la explica. Y todos la 
censuran. 
E n esto ú l t i m o debe haber al-
guna exageración. 
Ahora cuanto á que nadie se 
explique la sentencia, quizás 
sea cierto; porque después de ha-
ber asegurado los corresponsales 
telegráficos de L a Discusión y 
E l Mundo que los testigos eran 
todos favorables al acusado, que 
el Fiscal declaraba que él en su 
caso hubiera hecho lo mismo y 
que hasta el abogado acusador 
se complacía en reconocer los 
méritos y las virtudes del homi-
cida, lo lógico es que todo el 
mundo esperase la absolución 
completa con pronunciamientos 
favorables. 
Y añade E l Mundo: 
¡Qué e s p e c t á c u l o m á s extraordinario 
ser ía ver á un reo que va á cumplir su 
condena entre las aclamaciones del pue-
blo que le quiere, ensalzado por la 
prensa, y que antes de entrar al presi-
sidio se despediera con un fuerte abra-
zo del s eñor Es trada Palma, su amigo 
y á quien durante el proceso ha visita-
do algunas veces; de todos los Secreta-
rios, de todos los Senadores, de todos 
los Representantes. Y en el ú l t i m o 
abrazo, el m á s car iñoso , el del señor 
Yero, Secretario de Gobernac ión , su 
ínt imo , su c o m p a ñ e r o . . . 
No, no p o d r í a ser eso. 
L a razón y la just ic ia se resisten á 
semejante atentado. 
E l Tr ibunal Supremo e n m e n d a r á el 
error de l a Audiencia que condenó á 
Mariano Corona. 
Nosotros, que no nos hallamos 
influidos por n ingún interés p o l í -
tico ni personal y que si nos ocu-
pamos en este asunto es única-
mente para dolemos de que la 
prensa con sus apasionamientos 
trate de hacer presión sobre los tri-
bunales de justicia, nos alegraría-
mos muchís imo de que el Tribu-
nal Supremo absolviera al señor 
Corona; pero no porque haya si-
do amigo del señor Estrada Pal-
ma, ni porque le visitaran 
los Secretarios, Senadores y Re-
piesentantes, ni porque le haya 
abrazado el señor Yero, como pre-
tende E l Mundo; sino porque al 
fin se demuestre su inocencia, 
porque si fuera culpable, todas 
esas amistades y esas visitas y 
esos abrazos solo debieran servir 
para que la justicia se cumpliese 
con todo rigor, siquiera no fuese 
más que para que los infelices que 
no cuentan con la amistad ni la in-
fluencia de nadie pudiesen seguir 
creyendo en la igualdad ante la 
ley y en los principios y senti-
mientos democráticos de los pe-
riódicos que de demócratas alar-
dean. 
Hi m M comercio espil 
Nuestros antiguos amigos don Nica-
nor López y don Francisco L a y a han 
enviado recientemeute al Presidente del 
Consejo de Ministros y al Ministro de 
Estado del Gobierno de Madrid, á las 
Cámaras de Comercio de Madrid y de 
Barcelona y á algunos per iód ico* espa-
ñoles, la siguiente e x p o s i c i ó n que, como 
verán nuestros lectores, tiende á buscar 
un medio prát ico de extender las rela-
ciones comerciales entre las repúb l i cas 
hispano-americanas y la Madre Patr ia: 
" E s innegable que el engrandeci-
miento de todas las naciones se debe 
principalmente á las relaciones comer-
ciales que se sostengan con las d e m á s ; y 
partiendo de ese principio grande y tras-
cendental, D , Francisco L a y a y Trasga-
Uo y D. Nicanor López Fuentevilla, es-
paño le s y comerciantes que han sido de 
esta Isla por espacio de m á s de treinta 
años, vocal que fué el primero a l g ú n 
tiempo de la Cámara de Comercio de la 
Habana y Presidente del Centro ' - U n i ó n 
Mercanti l" de Cárdenas el segundo, 
tienen el honor de someter al criterio 
de V . E . lo siguiente: 
P a r a que E s p a ñ a pueda reanudar las 
relaciones comerciales con las qne fue-
ron sus colonias, urge que sin p é r d i d a 
de tiempo haga uso el gobierno de to-
dos los medios posibles para conseguir-
lo, y eu nuestro concepto tiene á mano 
el que necesita de excelentes resulta-
dos, no tan sólo para las diversas ma-
nufacturas y productos, sino que tam-
bién para l a marina mercante. 
E s p a ñ a tiene en BUS antiguas colo-
nias, lo mismo que en loa demás países , 
representaciones consulares que giran 
apartadas de l a vida comercial; y deci 
mos apartadas, porque los que las de-
s e m p e ñ a n no poseen generalmente el 
háb i to de los negocios, necesario al efec-
to, y porque no siempre se ponen a l ha-
bla con loa comerciantes. 
Sin que las func ión consular se me-
noscabe en los diferentes asuntos para 
que fué creada y para sostener á buena 
altura la representac ión oficial, debe 
recaer el nombramiento de cónsules 
generalt-s en individuos de carrera, y 
el de v i c e c ó n s u l e s , c ó n s u l e s honorarios 
y agentes consulares, en los que conoz-
can el comercio y mantengan intimi-
dad con los comerciantes; de esc modo 
estaría bien servida la N a c i ó n en les 
deberes consulares, y sus representan-
tes ser ían intermediarios entre el co-
mercio e spaño l y el de la comarca que 
abrazase su jur i sd icc ión , estrechando 
así las relaciones; cou la ventaja de 
que la mayor parte del comercio de las 
repúbl i cas latinas es tá en manos de es-
pañoles . 
España produce y fabrica mucho 
que, aunque sin tratado de reciproci-
dad, conviene a l comercio de estas re-
p ú b l i c a s ; pero se necesita dar á cono-
cer la mercancía , estudiar el arancel, 
hacer comparaciones, calcular sus fle-
tes, etc.; y no son frecuentemente cón -
sules de carrera los que se toman ese 
trabajo; porque no tienen para él , por 
lo común, la p r e p a r a c i ó n necesaria. 
Sabido es que Alemania, Franc ia , 
Inglaterra y los Estados Unidos de 
A m é r i c a denominan con el nombre de 
agentes comerciales á ciertos represen-
tantes de sus naciones, rev i s t i éndo los 
de las facultades que implica el cargo 
consular, con el cual se dá m á s fuerza 
moral á los negocios. 
No puede negarse, ^)ues así nos 
lo muestra la experiencia de los años 
que hemos llevado en el comercio, que 
reviste m á s seriedad y es de m á s g a -
rant ía para los comerciantes de E s p a -
ña, confiar sus iuterases á representa-
ciones de la índole que hemos expl icado, 
mejor que á comerciantes establecidos 
en los diversos ramos como hasta hoy 
los han confiado, la mayor parte de 
las veces en comis ión de venta, d á n d o -
les resultados contraproducentes la l i -
quidac ión , debid i á los egoismes de 
una torpe inteligencia, y á veces á la 
mala fe del apoderado. 
Conocedores de lo que con asuntos 
comerciales se relaciona, creemos que 
los nombrados para el cargo que el Go-
bierno les confiara no tan solo se esti-
mar ían honrados, sino que dentro de 
esa misma honra, asp irar ían á una mo-
desta comis ión en las ventas que efec-
tuaran, poniendo eu re lac ión directa 
con los comerciantes, fabricantes y pro-
ductores de E s p a ñ a , al comercio de sus 
respectivas jurisdicciones. 
Y para mayor desenvolvimiento del 
personal que aconseiamos para esos 
nombramientos, deben recaer estos en 
personas que conozcan el comercio y se 
concreten ú n i c a y exclusivamente, a l 
d e s e m p e ñ o de los cargos que se les con 
ña , á fin de que puedan atenderlos con 
toda la independencia y eficacia que el 
asunto requiere. L a s dependencias ex-
presadas, de acuerdo cou los comer-
ciantes y productores españoles , deben 
de tener muestrarios generales de las 
diferentes manufacturas y diversas pro-
ducciones, para que á la vista de ellas 
puedan apreciarse los estilos, aprestos, 
clase, valor y condiciones de las mis-
mas, así como deben de estar eu condi 
ciones de dar cuantos detalles se les 
pidan y las referencias precisas que de-
manden las negociaciones por las cua-
les han de estrecharse las negociacio-
nes comerciales. As í , pronto p o d r í a m o s 
extendernos y decir, parodiando á los 
alemanes en su eterna Afade in Germa-
ny, Hecho en España ó Producto español. 
Sagua la Grande, Octubre 25 de 1903. 
N . LÓPEZ.—FKANCISCO L A Y A . 
(Por telécrafo) 
Remediái, Octubre 54, 
(í las o.Jfi p. m. 
A l D I A R I O l . A - v i L t . N A 
H a b a n a . 
Comerc iantes é imlustr ia les de ltc¡-
ntedlos, en r e u n i ó n nntiierosa, acor-
daron felicitar a l D I A I U O 1>K L A 
MA1Í.INA por su bri lante eainpafla 
en deteusa de los intereses de las c la -
ses p r o d u c t o r a » a s í como felicitar 
t a m b i é n a l CWiíro de Comerciautes é 
I n d u s t r í a l e * por su act i tud, a d h i r i é n -
dose Á sus acuerdos , haciendo cons-
tar al propio tiempo que e s t á n dis-
puestos á contr ibu ir para la real iza-
c i ó n del e m p r é s t i t o en forma equita-
t i v a . - - P c d í - o F r a n c o . — F . F é r e z y So-
brinos . -~A. R o d r í g u e z y Jlennatto.— 
M . Pérez y (Compañía . —Adol/'o l í a o -
la^—José G a r d a . 
L a comisione nombradas por los 
comerciantes é industriales reunidos 
estos d ía s en la Lonja, ha recibido ade-
m á s de los telegramas de Pinar del 
Ría, Consolac ión del Bur, Sagua, S a n -
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
•F1 "vi xi. o ± <!> xx t o d £ i s 1 ¿x JS xx o o Ix © s 
H O Y A L A S O C H O : LA BRUJERIA. 
A las nueve: E L P R I M E R A C O R A Z A D O . 
A las diez: E L D I N E R O Y E L A M O R . E l Miércoles 28, estreno de D O N J U A N J O L G O R I O . 
10210 Otb.6 
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y p a r a endulzar l a lecJte 
de los niilos. 
D e N é c t a r , F r e s a , Va in i l l a , Naranja , L i m ó n , Chocolate, Z a r z a p a r r i l l a , 
Pif ia , G u a n á b a n a y T a m a r i n d o . 
A cuarenta centavos plata el litro; el de N é c t a r Á c incuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
C a s a de moda p a r a los refrescos de soda y mantecados. H a y siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ningruna parte , 
c 1738 1 0c 
LUNES 26 DE OCTUBRE DE 1903. 
F U N C I O N P O R TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
EL FAMOSO COLIRON. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E L PUÑAO DE ROSAS. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
E L CABO PRIMERO. 
TEATRO DE A1BISB 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
206? FUNCION DE LA TEMPORADA 
en* 1859 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grllléa 1% r. 6 Ser piso sin entradí». 
Palooel?ó2? piso ídem „ Jl-23 
Lunot» oou entrada fO-J53 
Butaca con Idem fQ-5D 
Asiento do tertulia con entrada.. |0-50 
Idem de paraíso con idem. fO-83 
Entrada general fO-3D 
Entrada A tertulia 6 paraíso $0-20 
^ J W E l domingo l". de Noviembre, por la tar-
de y noche el drama en 7 actos 
ESI Tzrictxxoxx 
Obispo 3 2 , H a b a n a , 
Participa á, su numerosa y distinguida clientela, haber recibido las grandes novedades 
para la Estación invernal de 1903 á 1904. 
Claks, sombreros de copa, bombines extra, sombreros de finísimo castor, todo de la me-
jor clase y de los más renombrados fabricantes de Lóndres. 
L a Glorieta Cubana llama la atención de sus numerosos clien-
tes sobre el espléndido surtido que acaba de recibir para la estación, 
en abrigos de todas clases y formas de gran novedad para Señora. 
SALIDAS DE TEATRO, CHAQUETAS FORMA FIGARO 
Y P A L E T A S DE PAÑO ( A L T A NOVEDAD) 
Abrigos largos y chaquetas de paño para las Colegialas.—Tra-
jes de lana para niños de ambos sexos y todas edades.—Lanas de 
gran novedad y toda clase de artículos para invierno. 
GLORIETA CUBANA 
ALMACEN DE TEJIDOS Y CONFECCION 
ALMONEDA PUBLICA 
— E l martes 27 del corriente, a las dos de la 
tarde, se rematarán en San Ignacio 31, con in-
tervenc ión de la respectiva Compañía do Se-
guro Marít imo, 6 piezas dril con 3873Í yardas. 
1 pieza Vichi con 48 vardas, 8 piezas yervilla 
con 474 yardas, 4 piezas Warandol de 8 y 10 
cuartas y 20 piezas Crea, todo en el estado en 
que se hallen—Emilio Sierra. 
4 10885 It26-lm27 
I 
L a s t r a d i f ionales de este nombre , 
e s t á n á la venta hasta el 6 de Noviem-
b r e , en l a calle de 
Aguacate n. 8 
1 W91 St 21 
SAN R A F A E L 31. T E L E F O N O 703. 
C-1852 St-23 lm-25 
DE BALANCE 
E n las grandes avenidas de Galiano y San Rafael íl l a sombrado tres majestuosas P A L M A S 
•e balancea " E L E N C A N T O " es decir, con motivo de pasar balance c e r r a r i .sus puertas los 
dias 27 y 28 del corriente. 
E n su R E A P E R T U R A , jueves 29, e x h i b i r á las últimas y más altas novedades del mundo 
P A R I S I E N . Smokins, Salidas de Teatro, Cuellos, Boas, Etaininas, Gergas, Cachemiras, Apli-
caciones, Cintas, etc., etc., etc. . „ , , , , 
Propónense además los amables dueños de esta tau popnlar casa señalar ese día con una 
nota agradable para la Sociedad Infantil, habrá regalos, muchos regalos para los n iños y para 
sus numerosas y asiduas dientas, unido esto á las sfombresas rebajas que barán en su ya re-
ducidos precios, hará recordar que ese jueves será sin duda alguna 
E L GRAN DIA DE MODA DE " E L E N C A N T O " - ^ A L I A X O 85. 
Anunciamos t a m b i é n á nuestras bellas lectoras que han llegado les úl t imos n ú m e r o s de 
las tan celebradas Modas "Le Chích", " L e Bon Ton" , ' -Le Royal", " L e Moniteur" y los no 
menos famosos y elegantes corsés M A D A M E G U I L L E N . 
C-1S64 2m-25 2t28 
UNA C R I A D A B L A N C A , de mediana edad, que sepa coser en máquina , prefiriéndola 
del pa í s . Sueldo bueno. Vedado, Calle 9 esqui-
na a B. n" 72, en los altos. 
10638 2t26-2in25 
Se solicita u n profesor interno 
para un Colegio de esta capital, ha de tener 
práct ica en la e n s e ñ a n z a y condiciones de ca-
rácter y moralidad. Será recibido si reúne es-
tas condiciones. Informan en Snnrez 26 y 28. 
2t24-2in28 
¡¡LIEGO LA HORA!! 
M I L S A S T R E S de l a Habana 
armados de enormes tijeras 
es tán dispuestos á cortar 
todas las piezas 
de las nuevas telaa recibidas 
por la casa J i e r i f e l t a . 
( A g u i a r 79 al lado del Banco) 
y harán una rebaja de c o n s i d e r a c i ó n 
en los precios de corte y hechuras, 
á los parroquianos que lleven géneros 
comprados en dicha casa. 
Esto no es verso, ni es guasa, 
JPfero es verdad. 
c 1811 - 28t-14 Ot 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el día , á precios muy reducidos. 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. Sfcamó/a y tftouza, TELEFONO 675. 
C 1768 6 O 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CnntlTa, TIJOTMB T Becoistltiiyeiite 
E m u l s i ó n Creosotada 
m w w us w m m DEI P W . D E R A B E L L . 
ASOMBROSO DESrOCRIMIENTO. 
Para pegar toda clase de objetos de porcela-
na, loza, barro, mármol , cristal madera, etc. 
etc., garantizando el é x i t o y devolviendo el 
dinero si se rompen por la pegadora 7 no que-
dan como nueroe: 16.000 pomos vendidos en 80 
d í u , dan una fé exacta de lo que ea el invento. 
Para evitar falsificaciones v e n g a ñ o s sólo se 
vende en la casa del autor: Farmacia Republi-
cana, Consulado esquina & Colón. Te lé fn . 137— 
Habana, Remitiendo 50 centavos en sellos de 
eerreo, se envía franco de pones al interior de 
sota Isla y á cualquier parte del Mondo. 
10146 26t-60t 
UNA P E R S O N A 
?[ue tiene toda l a maquinaria para montar una ábrioa de chocolate y dulces del país, solicita 
un socio que tenga de 5 á 8,000$ para instalarla 
en l a provincia de Santa Clara. Informa el 
Administrador del D I A R I O . O 
CUBA Y AMERICA 
R E V I S T A ILUSTRADA 
Ee publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lulo con 
una portada de dibujo distinto en cada número , impreso en colores: numerosos y brillantes 
Írabadcs confeccionados en Filadelfia, Nueva Y o r k , Barcelona y en la Habana por Taveira.— elaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, crít ica v lite-
ratura.—Public» ana novela en perie.—Posée su t ipografía y prensas propias, las más monernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E L . T R A B A J O , Amistades,—Lectura abundan-
te, infitrnctiva y amena: un volumen de 600 p&ginasal trimestre y más de 300 grabados. 
Suscripción mensual 80 cts. plata Española, 
E s t á á la venta en la» l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n . G A L I A X O 7<), ol 
n ú m e r o extraordinar io <lel l O O C - ' J ' l ' T T ' F f F I TT"- ( ( í n t i o n o 
la c o l e c c i ó n completa de las p o e s í a s de J o a q u í n L o r e n z o L u a c e s , pub l i cadas 
en 1857; u n a h e r m o s a portada y el retrato de L U A C E S . - - P R E C I O 3 0 C T S . 
C o n t i n u a á l á v e n l a : E ! l ZHiCtULCl. d o l I D e í s t o r-ifíVCio , ¡A 
3 0 centavos y - J S L M Ü U M O ^ L O X X 1 6 0 3 , á un peso plata . 
c 1700 1 Oc 
• 5 Fumen " E m i n e n c i a S O N L O S M E J O R E S Ciparros 3 
Optica de es-n^uelos, lentes, gafas, gemelos para teatro, campaña, marinos 
Y VIAJEROS H A Y DE ORO, P L A T A , N I K E L Y CELULOIDE A PRECIOS D E V E R D A D E R A GANGA. ' r 
D I A R I O D E LiA MARINA —Edición de la tarde.-Octubre 26 de 1903. 
ta Clara , Cieufuegos y Santiago de C u -
ba, que conocen nuestros abonados 
nni.'ndose á la pe t i c ión a l señor P r e s i -
dente de la E e p ú b l i c a de Cuba para 
que aplace el cobro de ios nuevos im-
puestos y a l Congreso, adh ir i éndose á 
la pe t i c ión de iaa corporaciones cconó-
micas, al siguiente de G ü i n e s : 
B a c a r d í . — P r e é l d e a t e junta oomer-
ciantee. 
Lonja. 
E n nombre comerciantes é industria-
les esta v i l la me adhiero á acnerdos to-
mados junta que preside, y ruego que 
en nuestro nombre gestione cuanto sea 
necesario para reformas reglamento co-
branza impuestos. 
R a m ó n Barros, S í n d i c o comercio. 
T a m b i é n ha recibido de P inar dei 
P í o expresiva comunicac ión que firman 
m á s de 150 industriales, comerciantes 
y propietarios, y de Cienfuegos expre-
s iva carta de la d e l e g a c i ó n del Centro 
General de Comerciantes é Industriales 
que presido e l señor don N i c o l á s Cas-
taño. 
E L P L A Z O 1 > E 0 0 D I A S 
A l suscriptor que nos pregunta si los 
establecimientos al por menor es tán en 
el deber de poner sellos á los art ícu los 
gravados, antes que se cumpla el plazo 
de sesenta dias concedido en la modi-
ficación del Beglamento, debemos de-
cirle que, s e g ú n nuestros informes, d u -
rante los meses de Noviembre y D i -
ciembre, no tendrán qnc ponerle «ello 
á todas las existencias y BÍ solo en el 
momento de efectuar la venta. Desde 
el primero de Enero los establecimien-
tos al por menor deberán tener puesto 
el timbre á todas las mercanc ías com-
prendidas en los impuestos. 
Todo ello s i el Congreso no acuerda 
otra cosa, como es de esperarse, antes 
de aquella fecha. 
m m a m F O U C U 
DE PROVINCIAS 
(Por telégrafo) 
P I N A R 1>LL U I O 
B I E M B K A B D E T A B A C O 
Martinas, Octubre 2 ^ 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
L a famosa vega Cayo Peleas I n a u -
g u r ó e l d í a 2 0 las s iembros de tabaco 
eu g r a n escala , con posturas logra-
das en l a m i s m a finca. 
R e i n a buen tiempo p a r a s iembras . 
A u g ú r a s e a b u n d a n c i a de postaras 
en es ta local idad. 
r . l Correfjyonsal. 
ASUNTOS VARIOS. 
E N " L A M I S E E T O O H D I A " 
E n este asilo particular para mendi-
gos ce lebrará el Edo . I*. Antonio Sn-
malla. Rector do las Escuelas P í a s de 
Gnanabacoa, á las siete y media de la 
m a ñ a n a del martes 27, una misa reza-
da con responso al final, en sufragio 
del alma del que fué en vida muv esti-
mado miembro del C o n s t o Económico-
Administrativo del Asi lo , don Benito 
Matas S imó . 
C L A U S U I i A 
E l Gobernador Provincia l , á propues-
ta del Subdelegado do Medicina, Dr . 
César J . Massino, decre tó el sábado el 
inmediato cierre del establecimiento 
e l e c t r o - m é d i c o , que á nombre del D r . 
B. 8. H a l l , se hallaba situado en laca l -
eada de Qaliano n ú m e r o 84, bajos, por 
infracc ión del art ícu lo 10 del Begla^ 
m e n t ó de Medicina vigente, y por ca-
recer de la correspondiente licencia, 
mandando quitar las muestras que apa-
recen en la mencionada casa, toda vez 
que no es esa la forma en que debe 
anunciarse un profesional, caso de 
serlo. 
L a P o l i c í a especial del Gobierno 
c u m p l i ó el mismo d í a lo dispuesto no-
tificando la resolución á Mr. H . A . 
Counlley, encargado del establecimien-
to, quien manifestó que no le era posi-
ble quitar las muestras basta las nue-
ve de la m a ñ a n a do hoy, por tener que 
avisnr á las casa que l a hizo. 
TOMA D E POSESIÓN 
Koa participa en atento B . L . M . , 
haber tomado poses ión del cargo de E s -
cribano del Juzgado de primera instan-
cia de Cienfuegos, el s e ñ o r don Alfredo 
R o d r í g u e z Alfonso, hermano del recto 
juez de instrucción de aquella ciudad, 
don Filomeuo R o d r í g u e z . 
Deseárnosle el mayor acierto en su 
nuevo destino. 
T R E S C O N C E J A L E S 
L a Asamblea Municipal del Partido 
L i b e r a l Nacional, reunida anoche, 
acordó designar para ocupar los tres 
cargos vacantes de Concejales en el 
Ayuntamiento de la Habana, á los 
señores Berardo V a l d é s López , Dr . V i -
cente Ruiz de Luzur iaga y Ldo. Esta-
nislao Cartañá. 
M U L T A D O S 
Los señores Antonio Alonso, de esta 
capital, y A n d r é s Pompa y Concepc ión 
Mi l lán , de Batabanó , han sido multa-
dos en diez pesos cada uno por fran-
quear correspondencia con sellos usados. 
JL D E S P E D I R S E 
E l ingeniero señor Menocal estuvo 
hoy eu Palacio á despedirse del s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , p a r a e l 
Central " C h a p a r r a " . 
ESPECIALIDAD 
E N C A P A S I N G L E S A S , I M P E R -
M E A B L E S , P A R A G U A S 
- - Y - -
E F E C T O S D E V I A J E . 
L a ¡ V l a r i n a 
Portales de Luz . 
Toléf- ii.-Ci.n3L. OQO. 
C 1532 W s t 
A C U S A C I O N C O S T R A 
U M V I G I L A N T E . 
E u la noche del silbado, encontrándose 
do ícrvíc io en la calle de San Joaquín es-
quina á Zequelra, el vigilante núrn. 2T, 
Felipe Montes, destacado en la 8- Esta-
ción de Pol ic ía , v l ó venir en dirección á 
donde él estaba parado fi un grupo de in-
dividuos, oyéndose eu aquellos momen-
tos voces de ahija y toques de auxilio, 
por lo que le dió el alto á los que corrían; 
pero estos no obedecieron, y siguieron 
por la callo de Zequeira, vieudo entonces 
que caía al suelo uu individuo, y acercán-
dose á éste, lo detuvo; al ver que estaba 
herido lo l levó al Centro de Socorro de la 
3? Demarcación. 
E l doctor Valdés , que estaba de guar-
dia en dicho Centro, certificó que el lesio-
nado, que dijo nombrarse Prudencio Ro-
dríguez Rodríguez, de 40 años y vecino 
de Zequeira n ú m . 39, presentaba una ho-
rida contusa de forma lineal situada en el 
tercio anterior, lado derecho de la reglón 
frontal, que Interesaba los tejidos blandos 
y fracturaba el tejido óseo; una contusión 
de segundo grado en la región c igomática 
derecha, otra en el lado superior y esco-
riaciones epidérmicas en la mano dere-
cha, presentando, además, s íntomas do 
conmoción cerebral. 
Rodríguez, al declarar ante el señor 
Juez de guardia, que se const i tuyó en la 
Casa de Socorro, manifestó que encon-
trándose en su domicilio, o y ó que pedían 
auxilio por medio de un silbato, y al salir 
á la calle para enterarse de lo que ocurría 
un vigilante iba detrás de vario? Indivi-
duos, le pegó con el club, causándole el 
dafío que presenta, pero que no podía 
precisar qué policía fuera el que le d ió , 
por no haberse fijado en éL 
U n hyo del lesionado acusa, como au-
tor de las lesiones oae presenta Rodrí-
guez, al vigilante 8r. Montes. 
A posar do las gestiones hechas por la 
policía, no ha podido Indagarse la causa 
porque corrían los individuos que v i ó el 
vigilante Montes, ni de donde procedían; 
pues otro policía, el número 777, solo 
se concreta á hacer Iguales manifestacio-
nes que el número 89, oon solo la diferen-
cia que él se encontraba en la callo de Cá-
diz esquina á San Joaquín. 
E l lesionado pasó á su domicilio, y el 
Juez de guardia remit ió las diligencias 
iniciadas al del distrito del Oeste, por ha-
ber ocurrido el hecho en la demarcación 
de éste. 
. L E S I O N E S G R A V E S 
E l doctor Sánchez Quirós, do guardia 
en el Centro de Socorro de la tercera de-
marcación, asistió ayer tarde al blanco 
Jaime Beltríln, de 82 afios, soltero, y ve-
cino de la calle do los Angeles número 
61, de contusiones con escoriaciones en 
la frente, arco elgomátlco derecho, dorso 
de la nariz, rodilla izquierda y tercio su-
perior del brazo derecho y fractura do 
dicho miembro, complicada con dos he-
ridas contusas. 
Estas lesiones que fueron calificadas de 
graves las sufrió casualmente en la cal-
zada de la Infanta frente al hospital ' 'Las 
Animas" al caerse de una bicicleta á 
causa do haberse enredado el pantalón en 
la cadena de los estribos. 
E l lesionado pasó á su domicilio, por 
contar con recursos para su asistencia 
médioa. 
R O P O I > E P R E N D A S 
L a policía secreta d íócueuta al Juzgado 
competente de la denuncia formulada 
f)or dofia Catalina Cook, domiciliada en a calle de San Nicolás número 207, refe-
rente á que de un escaparate que tenía 
en su habitación 1c robaron una cajita 
pequefla en la que guardaba prendas por 
valor de más de 600 pesos oro. 
Be ignora quien ó quienes sean los au-
tores do este hecho. 
E N E L C A N A L I Z O 
E l Sr. Juez de guardia se const i tuyó 
anoche en el Centro de Socorro de la Se-
gunda Demarclón, por aviso que tuvo 
el capitán de Policía 8r. de Beche, que á 
dicho Centro habla sido conducido un in-
dividuo blanco que se encontraba grave-
mente herido, y á quien la policía reco-
g i ó en el punto conocido por el "Caua-
lizo". 
Los médicos seflores Beyes y Rensol í , 
que le prestaron los primeros auxilios, 
certificaron que dicho individuo dijo 
nombrarse Bernardo Díaz Castillo, de la 
Habana, soltero, de 85 años y vecino do 
Alambique número 61, y presentaba una 
herida contusa en la región occlpito fron-
tal, do pronóstico leve, y ONCK mas cao-
saaas con arma blanca, en distintas par-
tes del cuerpo, algunas do las cuales eran 
de pronóstico grave. 
A dicho Individuo se le ocupó un pa-
pel escrito que decía "Ana , tu eres la 
culpable de lo que me pasa á mi. Ber-
nardo." 
Según la policía, este Individuo des-
pués de estar en la bodega calle de Alam-
bique esquina á Diarla, donde entregó 
cierta cantidad de dinero á un compañero 
de trabajo, para que se lo entregara á 
determinada persona, suplicó le escribie-
se el papel, que se le ocupó, marchándose 
seguidamente al Canalizo, donde atentó 
contra su vida, infiriéndose dichas heri-
das. 
Díaz Castillo ingresó en el hospital. 
E N L A P E L E T E R I A L A O P E R A . 
E l vigilante número 946 detuvo en la 
calzada de Gal i ano, por habérseles hecho 
sospechosos tres individuos que llevaban 
varios pares de zapatos en las manos, los 
quo dijeron nombrarse Gerardo Quinta-
na, José Betancourt, Julio Paz, Juan A . 
Valdés y asiático Luciano Molina. 
Según pudo inquirir dicho vigilante, 
estos individuos hurtaron los zapatos 
ocupados en la peletería L a Opera, cal-
zada de Gal laño 63. 
Fueron remitidos a l vivac á disposi-
ción del Juzgado correccional del distrito. 
U N M E N O R L E S I O N A T K ) . 
E l n i ñ o Jorge Bolaños, de un afio de 
edad y vecino de la calle 13 esquina á 6, 
Vedado, fué asistido ayer por el doctor 
Hev la de la fractura del brazo derecho, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
Es ta lesión, según sus familiares, la 
sufrió casualmente al caerse de una esca-
lera en su domicilio. 
O T R O R O B O . 
E n el a lmacén de tabacos de don F i o 
V ida l , Sitios número 11, se comet ió un 
robo en la noche del sábado á la madru-
gada del domingo. 
Según la policía, loa ladrones que en-
traron en la casa escalándola por la aro-
tea del mirador, se llevaron de las habi-
tacione« ocupadas por loa jóvenes Porfi-
rio V i d a l y Jesús González , un saco do 
casimir, diez pesos moneda americana, 
cuarenta pesos plata, un alfiler de corba-
ta, cinco pesos plata española y otros ob-
jetos. 
So Ignora quiénes sean ios ladrones. 
D I S P A R O S V L E S I O N E S 
Según el Jefe del destacamento de po-
licía del Luyanó . en la noche del sábado 
dos individuos blancos se presentaron eu 
la finca £ 1 Ingénito, en momentos que 
BU dueño Francisco Rodri^uez se encon-
traba reunido oon sus familiares y varios 
amigos, y sacando uno de aquellos un : 
revólver, amenazó á los allí reunidos, 1 
diciéndoies: nadi* se mueva, por lo que I 
un hijo de Rodríguez, nombrado Ma-1 
nuei, trató de repeler la agresión con un i 
cuchillo, en cuyo Instante fué herido por j 
varios disparos que le hizo el asaltante. 
Manuel Rodríguez fué asistido por el j 
doctor Sánchez, médico de guardia en la 1 
l a Casa de Socorro, certlflcando que su 
estado era de pronóátlco gravB. 
E l señor Juez de guardia se const i tuyó { 
en el lugar del suceso, y, los agresores no I 
pndieron ser habidos. 
D E S A P A R E C I D A 
Doña Rafaela Pérez, vecina der Refugio • 
número 2, B , se presentó ayer noche en I 
la tercera Estación de Policía, manifes-
tendo que su prima Amelia Pérez L l u -
mal, de 19 años, la que tenia á su abrigo I 
por ser huérfana, había desaparecido de 
su domicilio, ignorando dónde pueda en- . 
centrarse, y las causas por qué se ha ¡ 
marchado. 
E N L O S A L T O S 
D E L C A F E " E L G L O B O " ¡ 
E n la residencia de don R a m ó n I z -
quiedo, vecino de Qaliano 9*, altos del 
café E l Globo, se comet ió un robo consis-
tente en catorce centenes, un doblón, me-
día onza oro espaflol, an luis, un peso pla-
ta, varias prendas antiguas, un par de ar-
gollas de oro y piedras de brillantes, una 
pulsera, una cadenita de oro, una gargan-
tilla y otras prendas más , valuadas todas 
ellas en unos quinientos pesos oro espa-
ñol. 
Seqún la señora doña Jul ia Pous, espo-
sa del señor Izqulsrdo, el robo se efectuó 
en circunstancias de encontrarse ella au-
sente, y para llevarse el dinero y las 
prendas, fué necesario fracturar las cerra-
duras de algunos muebles. 
Do este hecho conoció el Juez de guar-
dia, y la policía practica diligencias en 
eeclarocimlento del mismo. 
E N U N A F A B R I C A D E S O G A 
E l blanco F e r m í n Buárez Puertas, na-
tural de España , de 68 años, residenie en 
Aguila 869. fué asistido en el Centro de 
Socorro del Primer Distrito, de una he-
rida contusa en la reglón occlpito frontal, 
de pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en la fábrica do soga establecida 
en Tallapledra. 
U N A T A Q U E 
Frente á la casa Inquisidor n? 25, se 
ag lomeró un numeroso público á causa 
de que al ser acometido de un ataque don 
Federico Casalla, con una silla rompió 
varios muebles y lámparas. 
E l Dr. Durio le prestó los auxilios do 
la ciencia médica . 
D E U N C A R R O 
E n la calle de San Miguel entre las de 
Escobar y Gervasio, se cayó de un carro 
de repartir pan, el blanco Andrés G ó m e i , 
de 18 años de edad, y vecino de Drago-
nes 56, causándose varias contusiones do 
pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
Q U E M A D U R A S 
E l menor Mario Olivan, de 2 años do 
edad y vecino de Jovellar n" 9, sufrió 
quemaduras en diferentes partes del cuor-
ÍK), al caerle encima un jarro cou café ca-lente. 
E l hecho fué casual, y el estado de di-
cho menor ca menos grave.' 1 
E L D I Q U E 
E l sAbado subieron al Dique, el vapor 
Narciso Deulofeu y la goleta Vía Vclez, de 
158 y 822 toneladas respectivamente, 
para limpieza y reparaciones. 
E L M O R R O C A S T L E 
Antier tarde se hizo á la mar con des-
tino á Nueva Y o r k , el vapor americano 
Morro Casíle^ conduciendo carga general 
y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor americano de este nombre sa-
l ió el sábado para Cayo Hueso, condu-
ciendo carga general, coirespondencla y 
pasajeros. 
E L M O B I L A 
E l vaporcubano Mobüa salió el sábado 
por la tarde para el puerto do su nombre, 
en lastre 
E L G R A N A R I A 
E l vnpor danés de este nombre fondeó 
en puerto en la tarde del sábado, proco-
dente de Fi ladelña , con cargamento de 
carbón. 
E L V E R A C R U Z 
E l domingo entró en puerto, proceden-
te de Yarmouth (N. E . ) , el vapor portu-
gués de este nombre, con cargamento de 
madera. 
E L E S P E R A N Z A 
E s t a mañana entró en puerto, proce-
dente de New York , el vapor americano 
Esperanza, con carga general y 49 pasa-
jeros. 
E L I R I S 
Con cargamento de madera entró en 
puerto hoy, procedente de Moblla y Pan-
zacola, el vapor noruego i r i s . 
E L N O R D 
E l vapor noruego de este nombre salló 
en la tarde del sábado con destino á Qal-
veston, en lastre, ¿tiar^feib 
E L M Y R T L E D E N E 
Para Dela-ware (B. W . ) salió el sáb ido 
el vapor inglés Myriledene, con 12.048 
sacos de azúcar. 
L A N A V A R R E 
S e g ú n cablegrama recibido por los se-
ñores Bridat Mont'ros et Compagnie, el 
vapor correo francés L a Navarre, que 
zarpó de este puerto en la tarde del d ía 
15, l l egó sin novedad á Coruña en la ma-
ñana de ayer 25. 
ESTADOS D 
Servicio de l a Prensa Asociada 
V I S I T A A B A N D O N A D A 
J í o m o , Octubre 26 .—Habiendo e l 
G o b i c r a o de E s p a ñ a encargado á s u 
E m b a j a d o r especial , c erca de l a S a n -
t a Sede, que pract icase u n a Invest iga-
c i ó n respecto á la ac t i tud que a s u m i -
r í a e l Vat icano si e l R e y Alfonso 
X I I I visitase a l de I t a l i a , á conse-
c n e n o í a de haber sido desfavorable 
e l r e s u l t a d o , se h a abandonado 
por ahora la Idea del viaje de D o n 
Alfonso á R o m a , por temor de que 
cause m a l a i m p r e s i ó n entre los c a t ó -
l icos e s p a ñ o l e s la negat iva de S u 
Sant idad P í o X á rec ib ir e n aud ienc ia 
& s u soberano. 
J U B I L E O 
E l S a m o P o n t í f i c e h a proclamado 
el J u b i l e o del q u i n c u a g é s i m o a n i v e r -
sario de l a I n s t i t u c i ó n de l dogma de 
la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
E L H A V A X A 
M i e v a Y o r k , Ocíi/ftre 26—Proceden-
te del puerto de su nombre, h a l l ega-
do d - é s t e e l vapor Havanay de l a l i -
n c a W a r d . 
B U E N A T R O T A D O R A 
Sfemphis , Tennesaee, Octubre 26.— 
L a famosa yegua L o u D i l l o n h a tro-
tado u n a m i l l a en u n minuto c i n c u e n -
ta y ocho segundos y medio, bat iendo 
su propio record en tres cuartos de 
segundo. 
E L C O L ^ J I A 
M é j i c o , Obtubre 2 6 . — E l v o l c á n C o -
l i m a se e n c u e n t r a en periodo do a c t i -
v idad. 
T O M A N D O F U E R Z A 
Cabo H a i t i a n o , Octubre 2 6 . — V a to-
mando incremento la i n s u r r e c c i ó n y 
e x t e n d i é n d o s e r á p i d a m e n t e en la p a r -
te norte de Santo Domingo. 
O T R O C A N D I D A T O 
• Se h a establecido u u gobierno pro-
vis ional en P u e r t o P l a t a , bajo la P r c -
s idenc la del s e ñ o r Morales , goberna-
dor de d i cha provincia . 
P R I S I O N E S Y D E S E M B A R C O 
Colón, Octubre 2 6 . — H a n sido presos 
e n C a r t a g e n a u n g r a n n ú m e r o de 
l iberales , y h a habido en l a costa del 
Pacif ico, e n las c e r c a n í a s de P a n a m á , 
u n desembarco de rerolucionarlos . 
E L C A M B I O I N T E R N A C I O N A L 
Washington, Octubre 26— L a C o -
m i s i ó n de financieros y banqueros de 
los E s t a d o s Unidos y M<yico que se 
n o m b r ó p a r a a v e r i g u a r la o p i n i ó n de 
los hombres de negocios de los p r i n -
cipales p a í s e s europeos, a c e r c a de los 
medios m á s adecuados que deben 
adoptarse p a r a r e g u l a r el cambio I n -
ternacional , par t i cu larmente en l a 
parte que se refiere á C h i n a , h a p r e -
sentado eu informe, de l c u a l r e su l ta 
que por u n a m a y o r í a do c inco votos, 
los de A l e m a n i a , los E s t a d o s Unidos , 
F r a n c i a , H o l a n d a y M é j i c o , contra 
dos los de l a G r a u B r e t a ñ a y R u s i a , s o 
a c o r d ó recomendar A C h i n a y d e m á s 
p a í s e s de E x t r e m o Or iente que t r a -
fican con E u r o p a y A m é r i c a , y pro-
yectan re formar su s i s tema moneta-
rio , que establezcan uno basado so-
bre el t a l ó n oro cuyo valor , t iene a c -
tualmente en dichos p a í s e s u n a pro-
p o r c i ó n de 1 d 3 2 , con respeto al de 
l a p lata . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D AS E L D I A 26 
Almacén'. 
80 [4 p. Rioja Baroeló f 16.50 nno. 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española. . . . de 80 á 8 0 ^ V . 
Calderilla de 80 á 8 1 V . 
Billetes B , Espa-
fioL de 4 % á 5 X V . 
Oro amer. contra ) * opi/ P 
plata espaflola. j a ü0/« ' 
Centeaes á 6.5(> plata. 
E n cantidades., á 6.57 plata. 
Lnises M é. 5.24 plata. 
E n cantidades., á 5.25 plata. 
E l peso america- "| 
no en plata es- \ á 1-36X V . 
pafíola ] 
Habana, Octubre 26 de 1903. 
¡¡Cimpa 7.... 
déjame el cato!!, 
m m í m mu Í m 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su eutierro 
para las cuatro de la tarde 
de hoy, su viuda, hijos, 
hermanas, herirLanos pol i -
ticos y amigos que suscri-
ben, suplican á sus amis-
tades concurran á la casa 
mortuoria, Calzada del Co-
r ro 41(3, para a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r al Cementerio de 
Colón, de cuyo favor que-
d a r á n eternamente agra-
decidos. 
H a b a r » , 20 de Octubre de 1903. 
María Deacondfer, viada do Batlle 
—Antonio. María, Concepc ión , A m -
paro y Luís María Batlle y Descon-
dier—Mercedes, María L a isa. Dolo-
rea y Concepción Batllo y León—8. 
Q. v Ru!x—Francisco G u t i é r r e z - J o -
sé flanes y Rlvas—Alejandro Dea-
condler—Antonio Menéndee—-Josfi 
Antonio Batlle y Gómez—Miguel Jo-
nes y BaUle—Manuel y J o s é M e n é n -
dez y Desoondier—Lorenzo Mngner-
za—Boruán Zabaleta—Andrés faeju-
ra y Llóplz—Nicanor B. Txoncoso— 
Dr. L . Olivera. 
No se reparten esquelas. 
10SB3 1^26 
J r d * l a J t r 9 * 
E l miércoles 28 del co-
rriente á las ocho de la ma-
ñana, se celebrará misa de 
réquiem en la Iglesia de 
Guadalupe, por el eterno 
descanso del alma del señor 
Eí '.Li-
en el seg-undo an iversar io de 
su fal lecimiento. 
Bu hijo, parientes y 
amigos, invitan á sus 
amistades 6 tan piado-
so acto. 
Su hijo, 
F r a n c i s c o , 
Habano, Octubre 25 de 1903. 
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PUERTO D E L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 24: 
De Fi ladelf l» en 7 días vap. danós Qarraira , 
cap. Jornscn» tonds. 8160, cou carbón á L . 
V. P lacó . 
Día 25 
De Falrnouth (N. B.) en 35 días berg. portu-
gués Veracrur, cp. Salgado, tonds. 2d6, con 
maderas, al C i p l t á n . 
De Mobila en 7 dias gol. ara. Clara A. Phinney, 
tonds. 480, con madera, á A. J . Mendoza y 
Comp. 
Dia26 
Do Nueva Y o r k , en 3 ^ dias, vp. am. E s p e -
ranza cp. Rogcrs, tonds. 4702, oon carga 
gerneraf y 49 pasajeros & Zaldo y Cp. 
De Mobila y ranzacola en 7 dios vap. noruego 
Iris , cap. Divia, tonds. 1882, con maderos, 
ú L . V. PUicó. 
B A L I D O S . 
Dia 24: 
Delaware ( B . W . ) vap. lug. Myrtledene. 
Galvcston, vp. ngo. Nord. 
Movimieiito_de pasajeros 
L L E G A D O S 
De T a m p a y C. Hueso, en l vp. amer. OUo-
vette: 
Sres. Francisco Ban Roraan—Sra. E . P. Ro-
be rts—Ernest Robert O. L . Bonnet—Wm. 
Hoppins—Sra. H . Yatum y 1 de famí—Chas 
F o x — M . C. Thompson—C. A. Buck—A. E . Eo-
r i l — L . J , Babel—C. H. Higenman—Dr. W. Bee-
de—J. N. LewiB—Harry IJttean Dr. H. W. 
Bensting—H. K . Regar A. Llalio—Antonio 
León—Ignac io I n i r e — F . Alvarez—Francfcca. 
Jacinta y María Herrera—A. Rubio—Manuel 
y Silvestre Balbesco—J. C. Castillo Miguel 
Kodr ígae i—Juana Castillo—-F. Lorenao—Elí-
seo Alvarez—M. 8. Castillo. 
S A L I D O S 
P a r a Nueva Y o r k , en el vp. amr. Morro Cae-
tle. 
Srea. W . B. Wltham y 1 de fam«—E, P. Cor-
dero Chas Echeverría—J. Broun—D. Brux -
ban—T. L . Harllng—Francisco Pernas—Pilar 
P e ñ a — E . Y . A. Ouedalio. 
No se t r a t a tlol cabo L ó p e » , c é l e b r e e n los anales m a d r i l e ñ o s , n i de l 
cabo de F i n i s t c r r e , n i de l a c h u p a b j j a de l a c a s a c a dol M a r q u é s de A l e a r a -
baca; so t r a t a de que a l fin y a l cabo, los que p r e g o n a r o n ú son de flauta las 
excelencias de otras m á q u i n a s de coser, cuando ^ e r o n la nues tra , T- -^v 
« F o y « * C Í . O X X S L O C S ^ Z * , tuv ieron que c h u p a r s e e l dedo y pedirnos 
con l á g r i m a s en los ojos que Ies d a t á r a m o s e l cabo p a r a seguir cosiendo. 
T es que donde e s t á X « e t J T o y a , c 3 . e X Z E U o g . r v x * las provincias 
que se c a l l e n , y que se c a l l e n todas las m á q u i n a s do coser, b a s t a las s i l en -
ciosas. C b i t ó n l L a s tragimos p a r a a y u d a r al pueblo y selas regalamos por 
un peso s e m a n a l y s in fiador. Conste . 
JÍlvarezTj Cernuda t/ Compañía 
C?614 
O B I S P O 123 
E12^Ab 
Buques con registro aMerto 
Canarias y escalas boa. esp. Triunfo, cap. Bos-
vil la, p o r G a l b á n y Cp. 
New York , vap. amr. Vigilancia, por Ealdo y 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. amr. Esperanza, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Loulsiana, por Qalbáu 
y Comp. 
Veracruz y Progreso vap- amer. I lavana, por 
Zaldo y Comp, 
Canarias y escalas vía México , vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
O. Lawton, Childs y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Katti*. por Lula V. 
Placé . 
Buques despacliados 
Delaware (B . W. ) vp. ing. Myrtledene, por L . 
V. P lacé . 
12.043 sacos azúcar. 
Galrerton, vp. ngo. Nord, por Ignacio P14, en 
lastre. 
Mobila, gol. ing. Hallen E . Kenney, por el c a -
pitán, en lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Olivette, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
173 tercios tabaco. 
58 pacas idem. 
13 bles. idem. 
99 btos, viandas, frutas, etc. 
8 cajas vacías . 
16 bultos muebles. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé . 
182 tercios tabaco. 
12 huacales piñas. 
22 idem plátanos. 
9 idem maquinaria. 
35 barriles naranjas. 
25 tambores vacíos. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
6.000 sacos azúcar. 
202 blea. tabaco en rama. 
2.170 tercios idem. 
6.000.118 tftbacos torcido». 
3 cajas picadura. 
600 libras idem. 
10.060 enjillas cigarro!», 
3 cajas idem. 
1 barril plátanos. 
2 huacales p ü t a n o s . 
8 tortugas vivas. 
77 pacas esponjas. 
36 pacas guana. 
78 bultos efectos. 
1 caja dulces. 
114 sacos cera amarilla, 
209 piezas madera. 
140 sacos asfaltu 
Aperturas de registro 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por osp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Octubre f 4 de 1303. 
A C E I T E D E O L I V A S — E l de los Estados U -
nidos se vendo como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 fibras álO; latas de 9 libras de 
flO>i ¿ 10J¿ y latas de 4>í libras libras de $11 
& l l ^ g t l . 
A C E I T E R E F I N O . — S e vende de á íy% 
caja el espaüol v de 36.75 a 7H el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, se-
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 38 a 40 cts. cuñetes granaes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 20 á 33 
cta. mancuerna, según clase. 
Los de Montevideo, de 43 a 45 cts. ristra. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza 
mos de 30 á 85 cts. garrafonclto. 
ALMENDRAS.—Buenas existancias y corta 
demanda, de |30 a 30U qtL 
A L M I D O N . — E l de yuca de! país se cotiza do 
f2.30 k f2.53 y otras procedencias de f 1-10 á 1-75 
qtl. 
A L P I S T E . - R e g u l a r existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de f4^ a 5 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
£5 a 5 ^ qtL 
A R R O Z E l do Valencia, de f t a 4% qinn-
tal. 
E l de semilla, de $2-90 a f3 qtl. 
E l de Canillas de |3.75 & 4.1() qtL 
AZAFRAN.—Poco consumo de esto artículo. 
Cotizamos de |6 á fl3 libra, según clase. 
B A C A L A O , Halifax de 5.50 a. 6 qtl. 
E l robalo, de 4l4 a43^ qtl. 
E l Noruego, de 8^ a qtL 
Pescada, de 4>̂  ;i f-4- . qtL 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de f2% á 4 según marca. 
CAFE.—Cotizamos; E l de Costa Rica y Brasil 
de §16 a 17 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena do 
fl9 á f22 qtL 
Hacienda, 20 a 23^ 
De Sto. Domingo á f l S ^ 
Del país, no hay. 
C E B O L L A S . - D e España 2^ á 4. 
Del país , de 16 a 16>í. 
CIRUELAS. -Cot i zamos de f 1.05 á $1.10. 
caja. 
C E R V E Z A . — L i m i t a d o el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la acoptación alcanza-
da por la fabricada en el país , so vende de f... 
6 ... y las otras 
Cotizamos de $8-00 á f 12 caja de 84 medias bo-
tellns 6 tarros, la cerveza inglesa y alemana; y 
la de marca superior & $13-00 caja de 90 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a 512-50 cajas y barri-
les do 8 docenas de medias botellas. 
Do España: 
Puudo afirmarse que no hay existencias visi-
bles df! la de Santander y QijSn. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $20Xá 
25' s caja y clases corrientes de $7^ á 10¿¿ 
caja. 
De Jerez, de $5^ a 8»/í caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $8^ a 9 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de |4Ví á 4 ^ qtl. 
CHOCOLATES.—Según claso de $18 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1-10 a 1-15 
lata. 
De Bilbao de $3.90 á $4 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden do $4.50 
á 7 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $A-2o a $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Eatados Unidos hav algunas partidas 
que se venden a $4.80 a 4-45 las 4 ciijas. 
F O R R A J E . —Maíz el de los Estados Unidos so 
vende de 1.60 a $1-65 qtL 
Del país: de $1.50 a $1.55 qtL 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1-70 a $1-75 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza a $1-60. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-25 a $1..'» mi poca. 
F R I J O L E S . — D e Mélico de $4 a 4 qt. 
De loa Estados Unidos: blancos en soaos de 
á $5.75 ql. y en barriles * $7.30. 
Colorados de $6U_a 7 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De España según clasep de 
$3 & 4-75, de MÉXICO de $3-50 á 7-50 media* 
nos a $4^ qtl. y mornnos (i qtl. Los gor-
pos corrientes de $4)^ á $5Vá. Los gordos es-
peciales de íO-78 a $7-00. 
G I N E B R A . — N o tiene variación el precio do 
este artículo, cotizándose do t4 a $5-60 garrafón, 
según clase y marca, y en cajas canecas dobleá 
& f^í y ennecas sencillas, a $0-50 y ios cuartos a 
$4 la impnrtada de Amberes. 
L a ginebra fabricada en el país se vende a 
$4-00 garrafón, y el garrafón de la que viene de 
Amberes á $10-50, 
L a holandesa se ofrece de $6-75 á $8-75. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante eu trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda n ingún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $5-75 (a $7-00 saco. 
í i lGOS.—Ix» de Smlrna de $13^ á 15 qtL 
Lepe de de 1.30 a 1.35 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Está bien nrovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
bav. 
Cotlsamoslas de Galicia de $5 á $5Ví qtl., 
la alemana de $5)^ á f5j.3 
J A B O N . — E l más solicitado es el amarillo 
maroa '•Candado" de |4>» á 45Í:—El blanco de 
Mallorca de $7-75 a 8.—El amarillo Rocamora 
de $6-10 á 6-15.—El de panos "Havana City" de 
G-25 a 6-50 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamoe: Jarcia Manila le-
g í t ima á fifi qtl. v «dnal á $14 (Neto)qtl. 
JAMONES.—De España de $15 a $22 qtl., 
americanos de $13 a 22 qtl. 
L A U R E L . — D e 6^ a 16>á qt. 
L A C O N ES,-De Asturias de $ 3 ^ á $5 docena, 
segunda clase. Do los Estados Unidos carecen do 
salida. 
L E C H E CONDENSA DA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta oonnerva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores & $7-25 caja do 48 latas 
y otras á f4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $75 á |S0 qtL 
M A N T E C A . - Cotizamos de $10>4 a 18 quintal 
en tercerolas. 
E n latas desdo $14 á $16 f fL; habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $17 a $25 qtL Americana de ^17 á 
$19 ó menos, seaún clase, y la Oleomarganna á 
$16M y 19 qtl. Copenhague de $45 á $48 qtL 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media-
na existencia de 35 a 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escascan y están muy solici-
tadas; nominal. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaas 
demanda. Cotizamos de 12-60 a $16 qt. 
P I M I E N T O S . - B u e n a s existencias y regular 
demanda, de $1-90 á 2. 
PATATAS.—Americanas 6 ingless de $4^ a 
$4W y del país de $1-75 a 2.00 qt. 
PIMENTON.—Resrular existencia. Poca de-
manda, de $12 a 14 qtL 
P A S A S . — M u c h a existencia; cotizamos de 
$1-30 a fl.40 caja. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de $15^ a $19 
qtl.—De Crema de §18-00 4 1̂9-00 qtl.—De F l a n -
des de $15>̂  a flSV^ 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-80 & $1-85 cta. 
y molida de $1-60 a $1-90 fanega. 
S A L S A D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1-37U a $1-75 las latas; no hay cuartos. 
SALCIÍICHON A M E R I C A N O . — Buena exis-
tencia de $16 a $20 qtL 
S A R D I N A S . — E n latcw. E s buena la solicitud 
de este articulo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
tín tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde $1-14 a 1-20 tabal según tamaño. 
S I D R A . — D e Astnrias de $2 5̂0 a 4-25 caja, se 
gún marca. Inglesa de difeerents marcas, do 
| 2 a 3 . 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
f luctúa alrededor de ffl^ a 10i í qtl. 
TOCINO.—De $10 a 13. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda; 
12 las grandes y á $0-00 los 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6^ a 12K según tamaño; 
del país á f l 2 y $C, segtin tamaño . 
V I N O TINTO.—Cotizamos de $53 a $57 pipa 
Be clin marca. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N — 
Corren estos borecida suerte que los tintos oo-
moneses, sm buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $54 a «56 los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E , — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende á $5 75el-
el aeco 4 fe-!* baíril . precios á ^ u e co-
A Z I ^ S N A V A R R O . - E n estos vinos ha habido 
ntr^fc2 v'fciT • 0 PRCCI<M según marca 
V I N O E N AJAJA—De Jerex. Alguno mayor 
remanda tienen loe vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de eUoeque viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarae en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vaaes. 
î e otras procedencias, especialmente de Ca-
ta^oBa, vienen también algunos vinos eenero-
tosy secos que hallan cabida en el mercado, 
sot DEUDOS de $4-00 a $8-00. 
tiü.Vln0 V"^ <iUe viene en cajas I>ara "lesa. 
D I A R I O D E L A MARINA-
i 
h de !a Octubre 26 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
X7na hoja de 
mi 
M a r i a a a í s 
2G 
Lunes 
F u é l a cuarta mnjer 
fie Fe l ipe I I . L a prece-
d ie ron en ei t á l a m o Isa-
bel de Va lo i s , M a r í a de 
Ing l a t e r r a y M a r í a de 
Por tuga l . E r a h i j a de l 
emperador M a x i m i l i a n o I I . D iez a ñ o s 
flnró su ma t r imon io , desde el de 1570 
al 20 de Octubre de 15^0, en que fa-
l lec ió prematuramente en Badajoz. 
M a r i a n a de A u s t r i a d e j ó cuatro h i -
jos: Fel ipe, l lamado á Buceder & su pa-
iflre con el t í t u l o de I I I , Fernando, Car-
los y Diego. 
E E f O S T E R . 
BEIOTECA A d - D E G E 
Kuestro muy estimado c o m p a ñ e r o de 
Redacc ión , Atanasio Rivero, ha tenido 
la feliz idea de publicar en ed ic ión es-
pecial, una sér ie de art ículos , novelas 
y otros trabajos del género festivo, en el 
que admirables disposiciones muestra, 
cada vez que escribe sobre el primer 
üsunto que le viene á mano. 
Por ser de casa y por conocer los 
lectores del DIAKIO las chispeantes y 
castizas producciones de Atanasio E i -
vero, no precisa encomiarlo ni darlo A 
conocer. No hay lector de per iód icos 
en Cuba, ni en España , ni en la* A m é -
r ica española , que no recuerde con sa-
t i s facc ión la lectura de sus reg< cljados 
art ículos , rebosantes de gracia picares-
ca y rumboso aticismo, con mil donai-
res de frase y agudos y retruécanos que 
Borprenden por la espontaneidad con 
que le brotan de la pluma. 
Su fama está hecha; y, por esta ra-
zón, el afecto que profesamos al querido 
amigo, no es inconveniente para que 
nuestra alabanza tenga toda la validez 
de un juic io sincero. 
L o que nos incumbe, por ahora, es 
manifestar al p ú b l i c o que y a es tán en 
c ircu lac ión los prospectos de l a Biblio-
ieca Agri-dulce: pnes asi se l l a m a r l la 
co lecc ión de libros de Atanasio. 
Cada dos meses verá la luz un tomo 
de 200 pág inas . E l primero se remi-
t irá á los suscriptores y se pondrá á 
la venta á principios del mes entrante 
de Noviembre. 
No cuesta m á s que G0 centavos plata 
e spaño la cada uno, pagaderos a l reci-
bir el tomo. 
E l primer volumen se titula DUELOS 
Y QUEBRANTOS, de puro sabor quijo-
tesco. 
E l segundo constará de una novela 
titulada E L MAYORAZGO DE V I L L A -
HUECA y un o p ú s c u l o titulado: MA-
ZOKRA. (v is i ta á la casa de todos) epí-
grafe que hace presentir galanuras de 
lenguaje como la " V i s i t a de los chis-
tes," del gran Que vedo. 
L a s portadas de dichos tomos llevan 
una graciosa caricatura de Atanasio, 
en la que el genial confeccionador de 
las Comidillas y Pistos Manchego* del 
DIARIO, aparece vestido de marmitón 
con la sartén cogida por el mango, sa-
cando al aire una ristra do butifarras en 
forma de pelotaris, senadores y repre-
sentantes, y a medio fritos y chamusca-
dos. H a y que ver como Atanasio les 
guifla el ojo. E l dibujo es todo un poe-
ma gráfico, obra del eximio artista cu-
bano, Aurel io Melero, que revela mag-
níficas dotes de caricaturista intencio-
nado. 
Y nada m á s decimos por hoy, sino 
que esperamos con curiosidad el pri-
mer tomo de la Biblioteca Agri-dúloe, 
que sa ldrá en breve; para lo cual no 
está d e m á s repetir que Atanasio Rive-
ro recibe órdenes de subscr ipc ión á 
su Biblioteca, en la Redacc ión del DIA-
RIO, y por el Apartado de Correos nú-
mero 712. 
Auguramos buena suerte á la empre-
sa del popular compañero . 
P . G . 
NOCHES TEATRALES 
L a s F lores . 
Tienen los hermanos Quintero una 
manera especial de escribir pan» el tea-
tro, que hace que todas sus obras, has-
ta Ix)s Galeotes, l a ún ica que se aparta 
un tanto de esa facüira art íst ica, ten-
gan el sello de su personalidad. Son 
paisajistas que han buscado el campo 
para trazar sus lienzos en A n d a l u c í a , 
y aun m á s que en A n d a l u c í a , en Se vi 
lia, la tierra en que nacieron. Cada una 
do las obras de estos autores parece 
una mancha de brillante color, un pai-
saje en que la luz de aquel cielo, el sire 
de aquel pedazo de gloria, ei aroma de 
sus flores, la gracia de sus mujeres, re-
surge para deleitar, se anima para que ! 
la pintura no resulte naturaleza muer-
ta, sino cuadro de género , en que el 
paisaje y las figuras se completan, para 
recreo de la vista y deleite del o ído. 
Con estilo propio, es natural que ten-
gan fisonomía l iteraria propia también , 
y que no necesiten, a l presentarse cu la 
escena, mostrar a l espectador el mar-
chamo de la fábrica de donde salieron, 
porque su vida, su color, su ambiente, 
van diciendo: —4'Esto no puede ser 
mfc que de los hermanos Quintero." 
iQué mayor sa t i s facc ión p o d í a n ape-
tecer? 
L a s Flores es acaso la más bonita de 
la ya numerosa serie de obras que co-
nocemos de estos autores. Nueva ha 
sido para este púb l i co , que se sorpren-
dió primero y quedó prendado d e s p u é s 
de esas Flores, que como las mujeres, 
sus hermanas, brotadas bajo el sol de 
A n d a l u c í a , cautivan con sus matices, 
arroban con sus formas, embriagan con 
sus olores. V i é n d o l a s representar, me 
acordaba de un libro que fué mi delicia 
en los días , y a pasados, de la juventud: 
las Escenas de la vida de Bohemia, de 
Henry Murger. E l libro de aquel estu-
diante del barrio Latino de P a r í s cau-
tiva y deleita como una novela, y no 
tiene la trabazón, el corte, la extructu-
ra de la novela. L a s Flores no son ver-
daderamente una comedia, y sin em-
bargo, tienen, como toda comedia, ac-
ción, movimiento, interés , v ida; tienen 
expos i c ión , desarrollo, desenlace: sor-
prenden por l a novedad, cautivan por 
la gracia de sus frases; sus personajes 
están trazados por hábi l pincel y cada 
uno de ellos tiene vida propia. 
A la manera que en L a escala de la 
vida, de T o m á s R o d r í g u e z Rubí , de uno 
á otro acto pasa el tiempo que rompe 
la unidad do la acc ión que e x i g í a n los 
preceptistas; bien que ese tiempo no 
es, como en aquella un per íodo de vein-
te en veinte aScs. D e l p r i m e r o al se-' 
gundo acto t ra i i scur ren dos años; del 
segundo al tercero, catorce meses. l í a 
sido necesario a p e l a r á este recurso pa-
r a desarrollar la acc ión y hacer el pro-
ceso de los caracteres que comienzan á 
esbozarse en la obra y acaban por de-
finirse; y necesita el p ú b l i c o saberlo 
como lo sabe por boca de uno ú otro 
de los personajes. Y a lo dice sentencio-
samente el Abuelo:—<rLa3 mujeres son 
flores.- el porvenia de cada una depen-
de de l jardinero, del hombre que le to-
ca en suerte."—Donosamente se de-
senvuelve esa tesis en los encontrados 
amores de las cuatro hijas de M a r í a 
J e s ú s . 
E l d e s e m p e ñ o de L a s l lores L a esta-
do á la altura del indiscutible m é r i t o 
de la obra: ha sido e smerad í s imo , me-
jor dicho, perfecto. Comedia de con-
junto, aunquo descuellan en el la ca-
racteres tan s i m p á t i c o s como el Abue-
lo, Mar ía J ^ ú a , Consuelo, Bernardo, 
Charito y J u a n Antonio, tipos hermo-
samente presentados, como Ju l iana y 
Barrena, Rosa M a r í a y Gabriel , no le 
ceden en esas bellas cualidades loe de-
más , y todos, hasta el m á s insignifi-
cante, llevan, como los arroyos a l río, 
su contingente para completar l a be-
lleza de l a obra y e l pensamiento que 
la forma, ü n aplauso prolongado en 
todas las escenas, merecen las señoras 
F e r r y , Rodrigue*, Comendador, Mata 
y Anaya, la Srta. D iaz Gambardel la 
y los señores RouselL T lmi l l er , L a R i -
va. Pastor, D í a z , A g u i r r e y Torreut 
Y un aplauso también la esp lénd ida 
decoración de los tres actos, obra del 
renombrado escenógrafo 6 r . Mart ínez 
G a s . 
A l púb l i co , que llenaba la casi tota-
lidad de las localidades de Payret, le 
supo á poco obra de los hermanos Quiu 
tero, y desea recrearse con la vista y 




Muy bien el s eñor L a R i v a en e l mo-
n ó l o g o L a buena crianza. 
• » 
Tortosa y Soler, representado como 
mat inéo el domingo, l l e v ó numeroso 
p ú b l i c o a l teatro y tuvo el privilegio 
de mantener, desde l a primera á la 
ú l t i m a escena, l a hi lar idad de l a con-
currencia. 
J u a n J o s é . 
U n a de las obras que, con just ic ia , 
han contribuido m á s á elevar la perso-
nalidad art í s t i ca de E m i l i o Thui l l i er , 
h a sido el drama de Dicenta Juan José. 
E l renombrado actor, que viene demos-
trándonos en las producciones de diver-
sa í n d o l e que h a interpretado, la ducti-
l idad de su talento, que como la cera, 
se amolda á todo para hacernos sentir, 
para cvninovernos ó para dar á nuestro 
esp ír i tu la dulce placidez que precede I 
á la risa, h a hecho una creación admi-
rable de aquel obrero que hace un cul- ¡ 
to del amor y para quien el destino ha 
trazado en su libro la p á g i n a negra del 
infortunio. 
Y anoche d e m o s t r ó que ese renombre 
está plenamente justificado. Thui l l i er , 
en Juan José, es un coloso, que con una 
palabra, con una mirada, con un gesto, 
se impone ai p ú b l i c o , que lo contempla 
con profunda emoción , s i n t i é n d o s e í u b 
yugado por el artista, á la manera qu:-
el rey de las selvas se deja dominar por 
la mirada penetrante del domador á cu-
yas plantas se arrastra humilde, abdi-
cando su poder. E n el segundo acto 
hay una escena muda admirable de ver-
dad, cuando el obrero s in trabajo re-
suelve robar para que coma la mujer 
que es su ido latr ía , y otra en el primer 
cuadro del tercero, que es todo un poe-
ma, donde huelgan las palabras porque 
todo lo dice l a fisonomía. E l p ú b l i c o se 
s int ió dominado por el genio del artis-
ta, s in atreverse á aplaudir, hasta que 
llega la transic ión, prorrumpiendo en-
tonces en delirantes palmadas. 
A l lado de Thui l l ier palidecen todos 
en Juan José, y eso que las s eñoras F e -
rry, Comendador y A n a y a y los seño-
res Eausel l , Pastor y L a R i v a dan alto 
relieve á los personajes que interpre 
tan. 
J . E . T R I A Y . 
1903", pues l a victoria de ayer lo ha 
puesto en excelentes condiciones. 
E l match no rev i s t i ó gran in terés , 
pues desde la primera entrada se de-
c laró la suerte á favor del Colombia, y 
cuando éstos es tán por encima di f íc i l es 
derrotarlos. 
Los batmen de los rojos empezaron 
pegando fuerte, pero al ser sustituido 
el pitcher Calvo, por Jaques, esto me-
dio que puso en Jaque, á la litleste 
de Alberto Azoy. 
L a d irecc ión del Nuevo AzvJ m n j 
desacertada, y á ella se debe pr inc ipal -
mente su derrota, lo cual e* de lamen-
tar en un dub que cuenta con tantas 
s i m p a t í a s . 
H e a q u í el score del juego de ayer: 
Nuevo zu! B B C 
l i l i liiil 
J U G A D O R E S 
A. Morán 3? B , 
S. V a l d é s 2? b 
F . Morán C. F 
C. Morán cf . 
L . Bustamante s. 8. ... 
E . Santa C r u z r f. 
J . Ojito 1̂  b 
a Carrataiá L£ y c f. 
G . Sánchez c 
A . Calvo P 
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71 0124 14 
Oolomb^ B B C 
J C G A D O R E S 
Base--Ball . 
P R E M I O O F I C I A L D E 1 9 0 3 
OÜATITA. 8 B B I E - Q U I N T O J U E G O 
Si el Nuevo Azu l no se opone hoy a l 
ATaine el jueves p r ó x i m o el Colombia 
sa ldrá triunfante cu esta serie, y por 
consiguiente en e l ' G r e m i o Oficial de 
R. Va ld6sC. F . 
A . Arcaño L . F 
V . González 2? b .... 
J . Castillo l ? b 
O. González C, 
11. Almeida c. f. . . . . 
A. Zaldívar 3? b 
G . Cárdenas P 
L . Urrui ia EL ¥ 
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C A F E S 
HELADOS E E HOY 
PRECIOS 
JB5 Alay 




Karanja g lacé 
Melón al naboral 
Mamey id. id 
P iña icL id 
Mantecado 
Crema de leche 
































A ( E n g e n d r a d o r de vida) _ 
A Eícafia rkal.—El más poderoso recoastilaywite , | 
A (jw tt conoce A 
Abonan en bondid y excclcacia el qae los 
médicos de m&ft fama, clientela y prestigio lo 
recetan & sus enfei mos. 
Unica medicina razonable para los tabereu-
losos. 
L a anemia ese s ín toma que acusa el empo-
brecimiento orgánico, sé cura con esta agrada-
ble medicina, pues aumenta los g lóbulos rojos 
de la sangre. 
Verdadero tónico separador impresindible en 
los países cálidos. 
^ LOS NFÍÍOS Q U E T O M A N B T O G E N O é ¡ L L E G A N A G R A N D E S L i 
, E l BIOGENO Trémols j 
\ sevend* en boticas y droyuer ias \ 
4t-23 
LA PASHEONABLE 
O r a n surt ido en corouas fi i i icbres p a r a e l D I A D E D I F U N T O S , c r u c e s » 
l i r a s , corazones , pensamientos, etc . 
Obispo 121—Teléfono 474 
I N S C R I P C I O N E S G R A T I S * ® ! 
o 1867 4t-26-dm27 
DR. E. FORTUN 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú i u . 1 
C O N S U L T A S D E 12 6 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
» ^ X J X J J S 3 8 4 : . 
T E L E F O N O L727. 10131 78t6-78m8Q 
C U R A R A D I C A L 
D E L A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
E X SO D I A S 
Sin molestias para el enfermo por sa fácil r6-
gimen curativo. 
E x t r a c t o Vegeta l Or ienta l A f r i c a n o , 
descubierto en 1894 . 
Loo maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 peraonas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certifleaciones 
de loe más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eñeac ia y buen resultado en to-
dos los cosos. Su costo es muí/ barato. 
Para informes dirigirse fl Obispo 57 esquina á 
Aguiar, pe leter ía E L P A S E O , á todos horas. 
Corsé M I S T E R I O " . 
(Patente con privilegio exclusivo.) 
De espalda cerrada. Reduce el vientre por 
completo. N E P T U N O 86. 10660 8-20 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial par» Señora».—Una visita al salón, único 
en su clase. C 1667 alt 29 St 
i Di I 
D r . J . M . V e g a L á m a r . 
Exclusivamente para S I F I L I S y V E N E R E O . 
Consultas de 4 á 6 p. m. Campanario 111, 
H A B A N A , 
c 1857 alt 2t-24m2-25 
E l A L M A C É N D E M A D E -
R A S v la F Á B R I C A D E E N V A -
S E S de D. Antonio D iaz Blanco 
ha reanudado sus trabajos con la 
regularidad que tanto crédito le 
lia valido. Las órdenes que reci-
ba serán atendidas en iguales 
condiciones que anteriormente. 
10475 10tl5 
PROXIMO A LLEGAR A ESTE PUERTO 
SI V a p o r T r a s a t l á n t i c o 
m TOS canailo fle ncyeMes en calzaflo fino para la anertiira de la m m peletería 
EN SAN R A F A E L 25, SIGUE REALIZANDO 
OBISPO ESQUINA A CUBA. 
todas sus existencias á precios extraordinariamente baratos. Por $2, S2.50, $3, $3.50 v $4, 
les proj^orcionaremos calzado para Señoras 6 para Caballeros de m i l coi-tes diferentes é i n -
finidad de modelos del mejor gusto y de mucho m á s valor. 
Venga usted & La Granada y empleará , bien su dinero. 
C o n grandes iwvcdadcs y con m e r c a n c í a s n u e v a s todas, pronto, m u y pronto, t e n d r á 
lugar la apertura de 
j C a C a s a i / f e r c a d a l , 
San Rafael número 25, entre Aguila y Caiiano, sucursal de 
"LA GRANÁM.', OBISPO Y CUBA 
c 1827 alt 4-JÍ Juaix Ufercadal. 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES. - PALACIO DE HIERRO 
c isto 8-24 
Si desea usted vestirse á l a moda, compre cualquiera de estos excelentes per iód i cos figurines:—La E s t a c i ó n , L a Mode P a r i s i é n , L e Coquet, L e Chic, L e Moniteur de la Mode, L e Bon Ton 
L ' A r t de la Mode, Delineator, Espejo de la Moda, Designer, L e Mode Ilustre, L e s Modes, L e Chic Par i s ion .—Son los mejores, los m á s solicitados. 
Todos traen patrones v preciosos suplementos en colores. 
Obispo 4 1 y 4 S , O J S L S A . I D U S T^TIXjiSOlXr, Te lé fono , 7 - 4 : S . -A/pairtctcio 
C 1733 1 Oc 
"Píanos FL Córs fe Kallmann 99 Lr<»K tan sol icitados por sus « ' x c o l e n t e s cual idades , recoincndados por los Sres . D irec tores de los Conservatorios de M ú s i c a de es p i ta l y principales Profesores, se venden de contado á reducido precio , t a m b i é n se d a n e n propiedad á pagar por mensual idades S í C O I X t O X X O S ; ú n i c o receptor Jooé» G k t j r e t l t , CVlrlollly © 1 , T e l é f o n o 5 8 5 , A p a r t a d o 791, H A l í A X A . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre e i g r a v í s i m o error en qne incurren los que pagan a lqui ler por u n piano viejo, p u d i e n d o | a d q u í r i r l o e n propiedad, nnevo y de superiores cuudicioaes . 
* c a -
ías ta 
C171ñ 1 Oc 
I F ' O X - i l I l . I U T I I K r . 2 6 
il ppja m 
Novela escr i ta en i n g l é s 
Por Carlota M. Braei^ 
B I K i B i Al bl'iíkOL m CSRAKM CtESIA 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial <Jc Aielnndro Ramírer , se vende en t4L» 
l í o d e r c a Poesía", Obispo 1S5). 
(Continuación) 
— ¡ A d i ó s , mi pobre Hilda!—ranrmn-
r ó . — ¡ E s preciso que vivamos para el 
porvenir! 
Creyó haber o ído un dóbil grito de 
mnjer, el zumbido del viento. D e e p n é s 
TÍÓ nn rostro l í v i d o con centellantes 
ojos, entre los árboles de la alameda; 
pero parec ió desuparecer en e l acto 
'•Morito'' tropezó y cayó, l evantándose 
acto contiono. 
— ¡ A s í los c u e l g u e n ! — m a s c u l l ó V í c -
t o r . - E s t o y asustando al caballo con 
mis tirones de brida. ¡ A d e l a n t e , "Mo-
l í to" ! £ s el ginete el mentecato. 
C A P I T U L O X V 
E l cap i tán Carrington era presa de 
la e s túpida idea de qne Linton era su 
enemigo. E r a "aquel infernal g u i ñ a p o 
de la ley", como ól lo llamaba, el que 
h a b í a desenterrado su pasado, ponien-
do á la p o l i c í a sobre sua huellas. 
por q u é ! Porque quer ía tener la mayor 
influencia sobre miss Carrington y BU 
fortuna para ser indiscutible. Todo se 
le aparec ía claro. Linton, con toda su 
astusia y disimulo, había sido incapaz 
de ocultar sus reales sentimientos. 
A s í Carrington, en su momentánea 
locura, reflexionaba, y cuanto m á s 
ahondaba el asunto, m á s firme era su 
equivocada creencia. ¡ Estaba perdido, 
perdido! N̂o hab ía all í un rayo de es-
peranza; ¡ante sus ojos se aparec ía el 
banquillo de los acosados ó la muerte, 
y la muerte es preferible á ciertas co-
sas! ¡Era un traidor, un falsificador, 
un ladrón! Y los per iód icos publ i car ían 
reseñas detalladas d e s ú s v i l l a n í a s . 
— ¡ N o pudo afrontarlo!—decidió- — 
Moriré, pero no sólo ah í está L i n -
ton; y ah í está m i genio malo, ese moro 
maldito. 
Sub ió al boudoír de su hija, y al en-
contrar a l l í á Linton, dejó entrever sus 
terriMes pensamientos. Pero c a m b i ó de 
propós i to : pues ref lex ionó qae H i l d a 
amaba á Linton; era su prometida es-
posa: é H i l d a srr ía buena para su ma-
drastra, de modo que no podía ofender 
al amante de su hija. ¡Y el pecado de 
Linton pronto t endr ía su castigo! Pero 
quedaba el otro. ..el hombre que t e n í a 
la culpa de BU degradación. 
Con e l cerebro calenturiento, s a l i ó 
fuera de la casa para refrescarse con el 
aire fr ío; d e s p u é s pensó que era preci-
so que le hablase 6 escribiese á Hi lda , 
y dijese a d i ó s á su mujer. L a amaba á 
su modo, aun cuando la hiciese pasar 
una vida de privaciones y miserias. 
Met ióse en su cuarto y escr ib ió estas 
tas l íneas . 
"He resuelto morir esta noche des-
pués de haber matado á m i peor enemi-
go. ¿Para qué quiero v i v i r y afrentarte 
aún más? L a po l i c ía es tá aquí; y cuan-
do pienso ea ello, me siento anonadado 
ante lu magnitud de mis cr ímenes . Y o 
soy uno de esos infelices seres que han 
nacido bajo mala estrella; no importa 
que sean buenas sus intenciones, siem-
pre caen, y arrastran al inocente en su 
ca ída . Te ruego me perdones el mal 
que te he hecho, porque no he podido 
remediarlo. Y hoy que es demasiado 
tarde, empiezo á darme cuenta de lo 
que te he faltado como padre. Pero ol-
vida y perdona, por que cuando leas 
esto, mi vida h a b r á concluido. ¡ P e r o 
otro miserable irá delante! 
" ¡ A d i ó s , H i l d a ! Y una postrera sú-
pl ica; s é buena para mi esposa. C u a l -
quiera que sean sus faltas, ha sido fiel 
para tu infortunado padre. 
Vane Carrington. * 
— L o s criados ó los po l ic ías l a encon-
trarán a q u í , — p e n s ó , sombrío , en tanto 
qne cerraba l a carta y p o n í a la direc-
c i ó n , — y la entregarán á H i l d a . ¿Pero 
cuandot No hasta que mi cuerpo esté 
frío. 
De jó el fat ídico mensaje encima de 
la mesa, y se e n c a m i n ó a l aposento de 
Mrs. Carrington, situado al lado. 
Su mujer estaba leyendo una novela 
y apenas le d i r i g i ó una mirada; sus 
idas y venidas eran frecuentes, y l a 
buena mujer no paraba mientes en 
ellas. 
— A l i c i a , — d y o con ronca voz,—deja 
ese l ibro y ó y e m e . Siento tener que 
alarmarte; peí o vengo á despedirme de 
tí, hija mía . 
—iDespedirte de mi? No en mis d ía s . 
Iré donde tti vayas. ¡Ojalá no h u b i é -
semos venido aquí j a m á s , para ser tra-
tados como perros! 
Y comenzó á llorar desconsolada-
mente, 
— ¡ X o te atormentea, A l i c i a ! No he 
sido contigo gran cosa de c a r i ñ o s o ; pe-
ro voy á hacerte l a mejor caric ia de la 
v ida! 
Se echó á reir descompasadamente. 
— D é j a m e que te bese y no me hagas 
preguntas. ¡ Y recuerda siempre, mi 
pobre mujer, que nunca he desconocido 
.tus buenas cualidades! ¡Mejor mi l 
veces para tí s i te hubieses casado con 
un ordenanza! 
— V a n e , q u e r i d í s i m o mío , ¿qué estás 
diciendo? ¿Cómo puedes compararte 
tú, un gentleman....con el sargento Jag-
gers? ¡ Eso no está bien! 
Y el p a ñ u e l o de Mrs. Carrington 
quedó empapado en lágrimas . 
Su marido la m i r ó fijamente, y se 
s u a v i z ó un tanto la salvaje e x p r e s i ó n 
de su rostro. 
—Pronto irá todo bien, A l i c i a . X o 
te aflijas....eso es lo principal . Todo 
quedará m a ñ a n a explicado. 
—Pero no salgas, querido; quédate 
aquí esta n o c h e , — s u p l i c ó Al i c ia .—Odio 
á ese pr ínc ipe A l i , y quisiera que tu 
hija lo echara á cajas destempladas. S i 
yo fuese la d u e ñ a de esto, como tú 
creíste, pronto le pondr ía en la mitad 
del camino real. 
Carrington inc l inóse y besó la frente 
de su mujer; d e s p u é s sa l ió del aposen-
to sin añadir una palabra más . 
Recelando que hasta los criados no 
fuesen agentes disfrazados, h a b í a cita-
do a l rajah junto al lago, creyendo que 
al l í no ser ían interrumpidas. Met ióse 
el r e v ó l v e r en el bolsillo del panta lón . 
No dudaba n i un momento de que el 
p r í n c i p e dqase de acudir á la cita; ha-
bía notado con sat isfacción el fulgor de 
sobresalto que hab ía brillado en loa 
ojos del indio y la súb i ta compres ión 
de sus sutiles labios. 
L a s nubes obscurec ían á intervalos la 
luz de la luna. ¡ C ó m o s o p l a b a el viento, 
cómo las gotas de una l luv ia fría re-
frescaban su frente descubierta! 
Con ligero paso cruzó la planicie fron-
teriza, y penetró en el bosque qne 
crecía junto al lago. D e s p u é s perma-
neció irresoluto, hasta que una elevada 
figura se detuvo ante él, y al reconocer 
a l indio, l a sangre h i r v i ó en sus venas. 
—¿Es usted, principo A l i Xara in? 
— S i , yo soy, amigo m í o . — c o n t e s t ó 
con meloso tono.—¿Me dijo usted que 
le esperase aquí , y ahora pretende sor-
prenderse? 
— Y o no pretendo nada. 
— ¡ B a h ! Usted quiere reñir conmigo} 
lo leo en su rostro. 
— ¡ T o n t e r í a s ! S u pretendida lectura 
de rostros, es, como todo en usted, una 
mentira; mentira desde la cabeza á los 
pies. 
E l rajah se echó á rclr . 
— J a m á s me he equivocado al leer sus 
pensamientos, cap i tán Carrington, y á 
prevenir BUS acciones. Usted lo que 
desea, es que yo deje á nn lado el su-
premo esfuerzo de mi vida, y yo me 
niego. F í je se , usted me ha insultado 
hace poco, y se ha interpuesto hoy en 
mi camino, y es necesario que no vuel-
va á ocurr ir .—Casi s i lbó estas ú l t i m a s 
pa labras .—La encantadora I l i l d a será 
mía. 
— ¡ E s t á usted loco! 
— E s t a flor que llevo en el ojal m « 
la ha echado ella de su ventana; v ó a U 
usted, una camelia blanca. ¿So hace us-
ted cargo de la e x t e n s i ó n do mi podeii 
Dentro de un par de d í a s v e n d r á á m í 
de su propia vo luntad. . . .ó como si lo 
fuese. 
D I A R I O D E L A MARINA-Edición de la tarde-Octubre 26 de 1903. 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Kuevoazul O 0 0 1 0 0 1 3 0 = 5 
Colmbia 3 0 1 0 0 5 0 0 x = D 
R E S Ü 3 Í E X 
Earned runs: Colombia 2, por R. v al-
áéé y Castillo. 
Stolea bases: por C. M o r á n , S..nt;\ 
Cruz, Carratalá, R . Valdéá. V . Gonz i -
lez, Castillo y Zaldívar. 
Double p lay: Colombia uno, por R . 
Vak&s y Castillo. 
Inn ings jugados por los piteh*»r3: por 
CArdeuas 9. por Calvo 3, por Jaques 5. 
H i t s dulos á ^«di pitcher: fi Cár-
denas 7 de una base; íl C a lvo 5 do una 
base; á Jaques 4 de una base. 
Struck outs: por CánJenas 3, á Oj i to , 
C a n a c u l á v Calvo; p< r Calvo l , á U r r u -
tia; pur Jaquea 6, á Castillo, A l m e y d a , 
Z a l d í v a r 2 y Cárdenas 2. 
Called balls: por C á r d e n a s 1, á Oj i -
to; por Calvo 1, Á Areafio; por Jaques 3, 
á A r c a ñ o , Castillo y A l m e y d a . 
Deí .d balls: por C á r d e n a s 1, á Santa 
C n z. 
Tiempo: 1 hora 4ñ minutos. 
Jueces: Bt-uavides y G u t i ú r r r e z . 
Delegado: BrrtemfttL 
Score: Conejo y M u ñ o z . 
N O T A . — E n el 4- inningsale del juego 
Calvo y lo sustituyo Jaques. 
— E n el 8? i nn ing sale del juego A . M o -
r á n ; C a r r a t a l á pasa al C. E. y C. M o r á n 
ocupa el L . F. 
— L a ano tac ión de C a r r a t a l á , toda co-
mo L . F . 
Estado de l a c u a r t a serie 
C L U B S . 

















T A I Crejhel 
L o que la palabra significa lo dice 
Larousse: 
— "Establecimiento de beneficencia 
en donde se reciben durante el d ía los 
n i ñ o s de familias pobres de menos de 
dos años de edad." ' 
Nuestro popular Alcalde Municipal, 
el doctor Juan R a m ó n O ' F a r r i l l , ha 
iniciado el proyecto de crear una 
Creche en la Habana para los hijos de 
los obreros. 
Los primeros recursos para levantar 
el caritativo asilo ha de proporcionar-
los la función que, por merced gene-
rosa de los Srs. Azcue, J u l i á n y Gar-
c í a Món, se efectuará en el teatro de 
A l b i s u la noche del p r ó x i m o miérco-
les. 
E l programa ya está combinado. 
Consta de FA famoso Colirón, á pri-
mera hora, después E l puñao de rosas y 
y por ú l t imo L a mazorca roja. 
Trabajarán las dos tiples nuevas y 
los principales artistas do la Compafi ía 
de Albisu. 
.Programa excelente! 
Forman la comis ión organizadora 
espectácu lo las personas siguien 
tes: 
Dr. Eugenio S. Agramouto. 
Sr. N i co lás de Cárdenas . 
Sr. Santiago Veiga. 
Dr . Juan Santos F e r n á n d e z 
Sr. Ricardo Farrés. 
D r . Manuel Delf ín. 
Y como patrocinadoras d é l a fuu 
c ión figuran damas d i s t i n g u i d í s i m a s de 
l a sociedad habanera: 
Esperanza Cliappotin de O ' F a r r i l l . 
Caridad E . de S á n c h e z Agramonte. 
Marta Abreu de Este vez. 
Susana Benitez de Cárdenas . 
María Teresa Freyre de Mendoza. 
A m é r i c a Goicouría de Farrés . 
E v a A d á n ue Rodr íguez . 
Be lén Q. de Barnet. 
Josefina Herrera, Marquesa viuda de 
D á v a l o s . 
María Luisa Calvo viuda de A l m a 
gro. 
Juana A . de Figueredo. 
Rosal ía Urbach de Ñ u ñ o . 
E l i s a M. de Cabrera. 
Laura G . de Zayas Bazán . 
Dulce María Junco de Fonts. 
Mercedes Bosque de Tave ira . 
Apenas anunciada la función y co-
nocido su caritativo objeto, lo mismo 
que las distiguidas personalidades que 
l a patrocinaban, empezaron á recibir-
Be pedidos de localidades. 
Y a , desde el sábado, están vendidos 
casi todos los palcos. 
L a fundación de L a Creche—6 L a 
Cima—es una bella obra á la que todos 
estumos obligados á prestar a lgún con-
curso. 
H a y que empezar, pues, por asistir 




U n a muy s i m p á t i c a y distinguida 
boda se celebró, en la noche del sába-
do, en la hermosa y amplia iglesia de 
Guadalupe. 
T r á t a s e de la interesante y gracio-
s a señor i ta Ana Mar ía Ir iarte de la 
V e g a y del joven licenciado en Farma-
cia s eñor Arturo Mart ín Peralta, que 
u n í a n sus destinos ante Dios y ante los 
hombres, como consagrac ión de un 
acendrado cariño. 
Ideal y vaporosa, envuelta entre ta 
nube de su blanco velo y luciendo ele-
g a n t í s i m o vestido, l legó a l altar A n a 
Mar ía , de brazo de su hermano, el se-
Cor Gonzalo Triarte, que fué padrino 
de la boda, en unión de la s eñor i ta 
A s c e n c i ó n Peralta, en representac ión 
de la señora madre del novio. 
Testigos de la nupcial ceremonia 
fueron los señores doctor Felipe Carbo-
nell, y el distinguido redactor de este 
p e r i ó d i c o mi amigo y compafua.) don 
Miguel Espinosa, antiguo camarad de 
colegio del señor Martin Peralta. 
Entre la concurrencia, numerosa y 
•electa, ve íanse las señoras Mercedes 
F e r n á n d e z Dominicis de Roig, Betan-
court de Bandini, Ibor de Delraonte, 
Chomat y otras ranchas; y las señor i tas 
V a l d é s Pagós , Cuca Mart ínez Ibor y 
Mercedes y María Chomat 
H e aquí algunos de los regalos que 
demuestran las s i m p a t í a s de que goza 
la gentil desposada: 
V n juego de consola de porcelana, 
señor i ta Ascenc ión Peralta. 
LTDa motera cristal, s eñor i ta Concep-
ción Pérez . 
U n abanico nácar antiguo pintado 
por Miguel Angel Tariehe. 
Bouquet de boda, señori tn Dolores 
Martí . 
Una sobre cama de seda, señora Ce-
c i l ia de la Vega. 
U n pasador oro y br: antes, Dr. Fe-
lipe Carbonell. 
Una motera de plata, señori tas Cho-
m a t 
Dos bultos de terracota, señora A l i -
cia Ponce viuda de Carbonell. 
U n juego de consola de bronce, señor 
Teodoro Díaz y familia. 
LTn juego champagne, señor Danie l 
Baldor y señora. 
U n centro de mesa de plata y cristal 
y una motera de bolsillo de plata, se-
ñor Francisco García Castro. 
U n a agu ja de cabeza oro y brillantes, 
señor Cesar Carvajal . 
U n par de violeteros, señori ta A n a 
María V . Pagés . 
U n a escr ibanía , señori ta María Te-
resa V . P a g é s . 
U n a lámpara plata y cristal, señora 
Mercedes H. viuda de Mart ínez Ibor. 
U n a figura porcelana, señori ta Cuca 
11. Ibor. 
U n devocionario de piel, señora M. 
[bor de Delmonte. 
U n a lámpara de noche de bronce y 
cristal, señor Juan Losada. 
U n tarjetero de plata y cristal, seño-
ritas Lutgarda y Teresa Losada. 
U n prendero de china, señora Eosa 
Leal . 
Tres adornos biscuit, señor José de 
la Borbolla. 
U n abanico sándalo , señori ta Josefa 
M. Castellanos. 
U n a motera plata y cristal, señor 
Celso González . 
U u corset raso blanco, señori ta Fio-
rinda Carbonell. 
U n a quimona de seda, señori ta Ma-
ría Vil iaverde. 
U n a bata nansú y encajes, Manuela 
Fernández . 
Y ahora, mis votos más fervientes 
por la dicha de los nuevos esposos. 
• 
* * 
De otra s i m p á t i c a boda levanta acta 
la crónica. 
L a señor i ta Catal ina Rodr íguez , la 
bella y amable Katy, ha unido sus des-
tinos, ante el ara sagrada de los amo-
res, á los del muy estimable y correcto 
joven el señor Jacinto Garc ía Lanuza, 
juez de instrucción del distrito de Mo-
rón. 
Se ce lebró la boda en la iglesia pa-
rroquial de Monserrate y de ella fue-
ron padrinos la distinguida señora 
Mercedes Cruz de Rodr íguez y el ilus-
tre doctor J o s é Antonio Gonzá lez L a 
nuza. 
Testigos: 
E l doctor Nicasio Si lverio y el señor 
Antonio Robiou. 
Boda de carácter ín t imo . 
' A s í lo i m p o n í a el luto que guarda la 
novia por el reciente fallecimiento de 
su hermana, la infortunada Dulce M a -
ría, cuya p é r d i d a será siempre sentida. 
Llegue con estas l íneas hasta Katy y 
Jacinto la expres ión car iñosa de mis 
deseos por la eternidad de su dicha. 
¡Son tan dignos los dos de todas las 
felicidades! 
Y y a sigo hablando de temas de 
amor, que son siempre, en la crónica 
como en la vida, los temas más agrada-
bles. 
H a y en el carnet una noticia que se-
rá recibida con placer en toda la socie-
dad habanera. 
U n a de sus galas mejores, la gentil 
y delicada señorita Georgina Giquel, 
ha sido pedida en matrimonio por el 
señor Eugenio S i lva y Alfonso, oficial 
de la Ar t i l l e r ía Cubana y joven muy 
conocido y muy estimado en nuestro 
gran mundo. 
Otra nueva no meuosgrata: 
T a m b i é n ha sido x>edida la mano de 
la bella señori ta Natalia de Armas p a -
ra e l joven Angel Iduate. 
Y entre las bodas p r ó x i m a s á cele-
brarse tengo noticias de estas dos: 
L a de la señori ta Garc ía Marqués, la 
graciosa Orecita, con el distinguido ofi-
cial de P o l i c í a y ayudante del Cuerpo, 
el s e ñ o r Antonio Tavel . 
Y la de la distinguida señori ta Mer-
cedes Alvarez—la hija del nunca olvi-
dado don Segundo Alvarez—con el jo-
ven licenciado Miguel Guerrero y Sell . 
Ambas bodas es tán concertadas pa-
ra la primera semana de Noviembre. 
* 
• «. 
Desde el sábado se encuentra en la 
Habana, de vuelta de su viaje á New 
York , el conocido joven L u i s Rabel. 
Bienvenido! 
Y nna boda más. 
De ella da cuenta esta tarjeta que á 
la letra copio: 
—"Mademoiselle Marie T h é r í s e Bovery 
e t 
Monsieur Paul Boulanger 
ont l'honneur de vous faire part de leur 
mariage, célébre le 
Mereredi 21 Octobre 1903 
en l'église du Cristo 
y ofrecen á V. eu cana, Villegas 73, altos." 
A la tarjeta tócame a ñ a d i r un deta-
lle interesante: los testigos de la boda. 
Por la novia: M, Gohier y M. Or-
landi. 
Por e l novio: M. J . B. Br io l y M. 
Menaccho. 
Y ahora réstame ya saludar á made-
moiacUe Boveri y al elegido feliz, M. 
Boulanger, d e s e á n d o l e s en su un ión 
toda suerte de dichas y satisfacciones. 
pañol á cuyo frente es tán los señores 
V i d a l y Pego Robles, entusiastas como 
ninguno. 
L a orquesta, bien. 
Bastará decir que era la de Felipe 
V a l d é s para suprimir, por innecesarios, 
m á s elogios. 
Y la concurrenciat 
Bri l laba en los salones del Casino un 
grupo encantador del que formaban 
parte las señor i tas Chechi Vega. Ernes-
tina Márquez , Amel ia Vals , Josefina 
P lanté y Sarita Maribona. 
Es ta ú l t ima , una matancera, amigui-
ta mía, m u y interesante. 
Tiene por ojos dos poemas. 
E l baile del sábado ha resultado, en 
fin, lo que todos t en íamos previsto. 
U n a fiesta elegante. 
Del estreno de L a * Flores, por los ar-
tistas de Thui l l ier , solo hablaré, ya que 
en otro lugar lo hace mi c o m p a ñ e r o 
Tr iay , para pedir que la obra se repita. 
E s una joya. 
L a empresa previene que no repet irá 
ninguna obra de las que se representen 
en noche de abono á menos que lo p i -
dan los señores abonados. 
Pues bien; á nombre de los abonados 
me dirijo al señor Thui l l i er para pe-
dirle una reprise de La» Flores. 
Y que vaya á Payret toda la Habana 
á admirar esa perla del repertorio de 
los Quinteros. 
Obra, interpretac ión y decorado, 
todo hay que aplaudirlo. 
E l decorado, precioso. 
Durante los tres actos de la obra la 
escena parece una grau cesta de llores. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
COMIDILLA 
• A y e r , a l entrar en el J a i - A l a i , re-
parando un amigo m í o en que yo lle-
vaba un chaquet haldudo, aunque no 
cola-pato, me dijo: ' T i l has almorzado 
con Lebredo!," y desaparec ió entre la 
multitud. 
Q u é d e m e , ante tal dicho, m á s con-
fuso y turbado que fraile en cuaresma 
ante un j a m ó n , y c o m e n c é á dar vuel-
tas en el m a g í n al tal Lebredo. ¿Quién 
es Lebredo? Será el que trajo las ga-
llinas, el que asó l a manteca ó el in-
ventor de las sopas de ajo? Debe ser 
buena persona, puesto que «según se 
desprende del dicharacho, dá de al-
morzar á los que visten chaquet con fal-
del l ín . Me d ir ig í á un corredor: 
— Q u i é n es Lebredo? 
—Blanco; ocho á diez! 
L a s s eñas son mortales: Lebredo es 
un sujeto de la raza blanca que almuer-
za de ocho á diez, antes que del meri-
diano se diga "post." Interrogué al 
docto Abadiano: 
—Sabes algo de...? 
— A z u l ; diez á nueve! 
— E n q u é quedamos, ¿es blanco ó 
azul? 
— Q u i é n , pues? 
—Pues, Lebred. . . 
—Lehrel? Perro, bay! 
— Anda y tjue te zurzan! 
Me q u e d é por entonces sin saber 
quién es Lebhído , pero hice firme pro-
pós i to do no Comer pan dé tarara á 
manteles hasta1 no saber cómo las gasta 
y qué se trae el anfitrión eterno de los 
de chaquet con fa ldel l ín dominguero. 
L a verdad 1 ê j que si no a lmorcé con 
Lebredo, Lebredo e n v i d i a r í a mi al-
muerzo. r j 
España. Hoy se mece blandamente so-
bre las olas del O c é a n o llevando á E s -
paña el aire d*- nuestros alientos y tra-
y é n d o n o s de al lá ráfagas de esperanza. 
A su bordo saludamos al Capi tán 
Jaureguizar, que con Deschamps, del 
A'fonso X I I , se reparte la popularidad 
de la gente mareante. Fuimos objeto 
de toda clase de atenciones y de aga-
sajos sin cuento, que si son merecedo-
ras de nuestra gratitud no lo son tanto 
como el car iño sincero que re inó en el 
banquete y la cordial a legr ía que pre-
s id ió aquella prueba de buena amistad 
á nuestro Director. 
Pres id ió una de las mesas don J u l i á n 
Marcos, consignatario del buque, te-
niendo á su derecha á nueslro director 
y á su izquierda á nuestro Administra-
dor ó Secretario de Hacienda don J o s é 
Vi l iaverde; la cabecera de la otra me-
sa ocupába la el Capi tán Jaureguizar, 
ocupando los puestos de honor el en-
cargado de negocios de España en Cuba 
don Joaqu ín M á r q u e z , c o n d i s c í p u l o 
mío, que alguna Santa Catalina habrá 
corrido con és te su servidor, y c a p e l l á n 
si se ofrece; después , en n ú m e r o de 
cuarenta, amigos nuestros y muchos 
redactores del DIARIO. Menú ::á q u é 
quieres, boca", y cocina i4á qué pides, 
cuerpo." Se ce lebró y se le hicieron 
los honores de pez de color muerto en 
los mares polares á un bacalao en salsa 
( V i l l a ) , verde, á otro de la misma pro-
cedencia á lo fuerista euskaria, y se 
puso sobre el p a v é s un arroz con pollo 
que desaparec ió con una velocidad de 
veinticuatro nudos gordianos por hora. 
S e g ú n L a r r a , eu cuestiones de arte cu-
l inar iojrayó á gran altura el Pollo, aun-
que Miche abusó del saque. 
Como nunca hay fiesta sin tarasca no 
hay reunión sin melones; pero é s tos 
eran de Alicante y ni por casualidad 
sal ió uno pepino. Cuando se d ió la 
voz de abordaje se armó un zafarran-
cho l eg í t imo , y los melones desapare-
cieron como por encanto. Cuando se 
dijo "arría en banda", salimos de a l l í 
viento eu popa navegando de bolina y 
capeando el temporal de la calle de la 
Amargura . Y digo que salimos tristes 
porque, como los roscones de Za ragúe ta , 
hay melones que no debieran acabarse 
nunca. Vendrá el P ió I X y medrare-
mos. 
Merecen especial menc ión y m e n c i ó n 
honoríf ica los e x c e l e n t í s i m o s vegueros 
"Calixto L ó p e z " , entre cuyas aromá-
ticas espirales se dibujaban las nueve 
musas. Por lo exquisito de estos ta-
bacos se dice "chupa y d é j a m e el 
cabo". Por supuesto: para que el sabor 
de estos y de todo otro tabaco resulte 
realmente exquisito hay que preparar el 
poladar con uu cigarrillo de L a E m i -
nencia. 
"y quien dlgere lo contrario miente!" 
M i l gracias de todos nosotros para 
todos los que han tenido tan hermoso 
acto de deferencia para con nuestro 
Director. Se t e r m i n ó el banquete sin 
brindis: miel en hojuelas! 
U n n ú m e r o muy respetable de ami-
gos í n t i m o s de nuestro director, perte-
necientes á todas las clases sociales y á 
todas las sociedades de la Habana, se 
propuso celebrar uu banquete, í n t i m o 
también , para dar la bienvenida á don 
N i c o l á s Rivero. Cuando se d i scut ía el 
restaurante donde había de'ser Troya, el 
señor Márcos, representante de la casa 
Consignataria Márcos Hermanos y 
Compañía , de la empresa Piuillos, Iz-
quierdo y Compañía , de Cádiz, ofreció 
caballerosamente el banquete, y desig-
nó con feliz idea el punto de reunión: 
el vapor Catalina, atracado hoy á los 
muelles de San José . 
Santa Catal ina, patrona de los estu-
diantes! 
C u á n t o s recuerdos despierta el nom-
bre de Catalina en la mente de uno que 
fué estudiante, y de los malos, y que 
cree, a l lá para sus adentros, que aún 
es estudiante de los peores! Cuántos 
suspensos, mi Dios! Con decirle*: á us-
tedes que nunca aprobé por Junio, es tá 
hecho mi paneg ír i co . E l vapor Catalina 
es el mayor de los vapores que entran 
en la Habana. Cuando el bloqueo, fué 
hecho alevemente prisionero de los 
yankis; lavando d e s p u é s aquella ale-
v o s í a los yankis lo declararon mala 
presa, y el Catalina, inmenso y mages-
tuoso, s i g u i ó siendo orgullo de la nave-
I gac ión . trasporte del comercio y de la 
industria y lazo de un ión entre Cuba y 
Y ahora pregunto yo: ¿quién es L e -
bredo? 
E l comerciante de esta plaza Sr. L e -
zama, miembro de l a Direct iva del 
J a i - A l a i , mo dijo que á un ingles le 
hab ían e x t r a í d o del bolsillo, por el 
método H i l a r i ó n E s l a v a , noventa cen-
tenes . . . . . ir 
Sopla!. . Alguna vez hab ían de per-
de »• los inglese si 
Y tengo nna duda: No andar ía por 
a l l í la mano de Lebredo? 
Porque tengo al tal Lebredo montado 
en la solapa de mi chaquet de fa lde l l ín 
haldudo, aunque no cola pato. 
ATANÁSIO RIVERO. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Entre una boda, el estreno de f^as 
Flores y el baile del Casino Español ha-
bía que div idir la noche del sábado. 
D e la boda ya doy cuenta. 
Hab laré del baile para decir, como 
s íntes i s de su éx i to , que ha sido una 
soirée selecta, lucida y animada. 
E l decorado de los salones, como 
siempre, sencillo y elegante. 
Merece p l á c e m e s esa s i m p á t i c a Sec-
c ión de Recreo y Adorno del Calino E s -
Mou. ..Los antes de dar comienzo los 
partidos anunciados, un p ú b l i c o nume-
ro invad ía , como ocurre todos los d ías , 
la totalidad de las localidades de Iher-
moso Frontón. 
D i ó la una el reloj y salieron á la 
cancha las parejas que debían de jugar 
el primero á 30 tantos. 
Petit y M a c h í n , blancos, 
contra 
Máca la y Solaverri, azules. 
Sin que hubiese nada notable que 
anotar durante el curso de este parti-
do, i g u á l a n s e ambos colores á 1, 2, 3, 
5, 6, 12, 13, 15, 16 y 18, en donde los 
blancos pegando más duro, se descar-
tan por completo de Mácala , que no 
puede entrar, y deshacen á Solaverri 
to' luiente, llegando aquellos á 25, 
cuando Petit y M a c h í n se apuntaban 
el 30 de gracia. 
A pesar de los esfuerzos hechos por 
Solaverri y Mácala, no pudieron con-
tra los blancos, especialmente con Ma-
c h í n . 
L a primera quiniela Mácala. 
. 2? partido á 30. * 
E loy y Trecet, blancos, 
contra 
U r r n t i a y Arnedillo, azules. 
L a debilidad, i ¿ desigualdad y la 
falta de destreza y á veces de prec i s ión 
con que entraron jugando las dos pa-
rejas este partido, d ió lugar á que en-
tre los bravos cundiese la desanima-
ción. 
E n la primera quincena todo se re-
dujo á pi í ias . remales, largas y cortas 
de'saque, resultando de todo aquello 
un l ío no pequeño, del que sacaron 
E l o y y su zaguero una ventaja no muy ' 
grande, sobre sus contrarios los azules. 
U n poco, muy poquito, m á s templa-
dos d e s p u é s los azules, y peloteando 
nada más que regular y francamente 
los cuatro, se igualan á 2(5, donde plan-
tóse U r r u t i a y metiendo el hombro de 
veras, se lleva el partido, dejando á 
los blancos eu 28. ¡Qué fracaso para la 
cátedra! 




G A C E T I L L A 
A N T E E L A L T A K . — E n l a iglesia del 
Santuario de Regla se realizó, en las 
primeras horas de la mañana de hoy, 
la unión, ante el ara santa de los amo-
res, de la s i m p á t i c a y virtuosa señor i ta 
C i r a Ochoa y F e r n á n d e z con el correc-
to y laborioso caballero don Manuel Ca-
ñas y Torrado. 
Bendijo á la feliz pare a el Presbí te -
ro D . S i m ó n Sánchez , C u r a Párroco de 
aquel pueblo, siendo padrinos de la 
boda la respetable s eñora D^ B e l é n To-
rrado y García , t ía del novio, y nuestro 
estimado amigo D. R a m ó n Ochoa y 
Cantiga, padre de la contrayente. 
Cira , ataviada con gusto y elegancia, 
reflejaba en su rostro la más dulce é i n 
teosa de las satisfacciones. A q u í del 
poeta: 
Porque puedes decir envanecida 
de tu amor, de tu gracia y de tu suerte, 
como la fiel y y casta prometida: 
Mí amado para mí toda la vida, 
y yo para mi amado hasta la muerte. 
Fel ic idad eterna á los nuevos espo-
sos. 
NOCHES DE THUH.I . IKR. —Otro es-
treno esta noche. 
Trátase de E l bajo y el principal, co-
media en cuatro actos de don Francisco 
F . de Villegas, basada en E l honor de 
Sudermann, y que es trenó don Emi l io 
Thui l l i er en el teatro do la Comedia, 
de Madrid. 
E n su d e s e m p e ñ o toman parte los 
principales artistas de la C o m p a ñ í a . 
Pronto, Otelo. 
Y a ha empezado á montarse el mag-
níf ico decorado que para esta grandio-
sa tragedia de Shakespeare posee la 
empresa. 
L a t ranscr ipc ión del Otelo es tá he-
cha por el mismo Thui l l ier . 
E l s á b a d o : Don , íuan Tenorio. 
J A I - A L A I . — P a r t i d o s y quinielas 
que se j u g a r á n m a ñ a n a , martes, en el 
Frontón J a i - A l a i : 
Primer partido á 25 tantos: 
Cecilio y Ayes terán blancos, 
contra 
Gárato y Michelena, azules. 
A sacar de los 7% cuadros. 
Pr imera quiniela, á (> lautos: 
Trecet, Al tamira, Navarrete. Maca 
la, Eloy y Urrut ia . 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Vergara, blancos, 
contra 
Irun y Na var í e te , azules. 
A sacar de los 1% cuadros 
Segunda quiniela, á (> tantos. 
Petit, Cecilio, Y u r r i t a , Gárate, E s 
coriaza y Urbieta. 
E l e spectáculo , que e m p e z a r á á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
A L B I S U . — V u e l v e á la escena E l f a -
moso Coliró >. 
Se representará en la primera tanda 
de esta noche a c o m p a ñ a d o de E l p u ñ a o 
de rosas y E l cabo p r i — •••>, que llena-
rán, respectivamenb'. tandas de las i 
nueve y de las diez. 
E n las tres toma parte Leonor de' 
Diego. • j 
Siguen los ensayos de la zarzuela de 
grau e spec tácu lo que l leva por t í t u l o ! 
E l sueño de una noche de verano. 
Se estrenará, probablemente, el vier 
nes. 
TONY LOWANDE.—Vuelve á Cuba 
el famoso Tony Lowande después de 
dos años de ausencia durante los cuale» 
ha recorrido, de triunfo eu triunfo, di-
versos países de West India y Sur 
A m é r i c a . 
De New Y o r k sa l ió el sábado Tony 
L o w a n d e , á bordo del vapor México, con 
una gran c o m p a ñ í a en la que figuran 
verdaderas notabilidades. 
Trae, además , uua notable colección 
de fieras. 
No sabemos el sitio que escojorá pa-
ra plantar su tienda, pero lo cierto, lo 
positivo es que viene á trabajar á la 
Habana. 
¡Oh a legr ía de la gente infantil! 
MAKTI ANOCHE.—Concurrencia na-
meros í s ima as is t ió anoche al elegante 
teatro Marti . 
Don Juan Tenorio fué puesto en es-
cena por la C o m p a ñ í a Dramát ica que 
dirige el aplaudido primer actor señor 
Soto" 
Las decoraciones, son esp léndidas . 
Muchos aplausos hubo para la seño-
rita Ruiz y el señor Soto. 
E l públ ico sal ió sa t i s f ech í s imo . 
E l sábado y domingo se repite 
Juan Tenorio. 
Dos llenos, de seguro. 
LA CASA DE MEKCADAL.—Tocan á 
su t érmino las obras que se ejecutan en 
la hermosa y recién reedificada casa de 
la calle de San Rafael, número 25, des-
tinada á la nueva pe le ter ía que lleva el 
sujestivo nombre de L a Casa de Merca-
da! y que es, m á s que una sucursal, 
una prolongación de L a Granada, de 
Obispo esquina á Cuba, propiedad del 
mismo Juan Morcadal, cuyos alientos 
para el comercio le permiten acometer 
esa empresa. ^ 
L a Ch anada, que espera una gran re-
mesa de calzado para sus dos casas, 
quiere realizar las actuales existencias, 
y ha seña lado al elegante, selecto y ex-
celente calzado que al l í vende, pre-
cios asombrosos por lo baratos, que se 
detallan en el anuncio que en otro lu-
gar de este número se inserta. 
Eso es ganas de vender y ganas tam-
bién de elevar al quinto cielo la fama 
de L a Granada. 
E N A L H A M B R A . — U n lleno completo 
hubo anoche en el popular teatro A l -
bra en la primera y segunda tanda. 
L a s obras puestas en escena fueron 
E l pr imer acorazado y L a I l r n j e r i a , 
dos zarzuelitas de Vi l loch y Mauri que 
en su d e s e m p e ñ o alcanzaron grandes 
aplausos las s i m p á t i c a s artistas Elo í sa 
Trias , L ina Frutos y la graciosa Car-
men Betancourt, así como Regino Ló-
pez, Arturo Ramírez , Zarzo y Robreño. 
E n La fírujerkt, P i l a r J i m é n e z y A r -
turo Ramírez , tuvieron que repetir el 
d ú o que tiene la obra en el segundo 
cuadro. 
Para esta noche ha sido combinado el 
programa con La B r u j e r í a , en la tanda 
de las ocho. E l p r imer acorazado, á 
cont inuación, y, por úlf imo. E l dinero 
y el amor. 
Han empezado los ensayos de la pa-
rodia Juan Jolgorio, cuyo estreno será 
el miércoles . 
Protagonista: el ín sus i i ln i l i l c Ke^ino 
López 
LA NOTA F L V A L . — 
D i á l o g o : 
E l so l terón.—Dime, Kmesfcí, ¿crees 
que los hombres casados viven más que 
los solteros? 
E l casado.—No lo sé. Lo único que 
puede» asegurarte es que á los casados 
nos parece más largo el tiempo. 
CONMEMOREMOS LOS MUERTOS 
y pico de C O R O N A S , L I R A S , P E N S A M I E N T O S y C R U C E S ¡preriosas! recibió 
íí 9) 
el famoso establecimiento de ropa y s e d e r í a 
LA GASA GRANDE 
GALIÁN0 Y SAN RAFAEL 
Y con el propósito de no archivarlas, serán vendidas á precios tales, que su adquisición estará al 
alcance de todo el mundo. 
COMUNICADOS. 
A LOS ASMATICOS. 
Les liegi') la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufr i rán mart i r io millones (le enfermos 
en A m é r i c a y en Kuropa. 
I<:b I I K N ' O V A O O R de Antonio IHÍVA 
(í6rrie/,, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el uxma 6 aho-
f/o, cuyos ataques de opres ión de pecho y 
ros postiua/. terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es públ ico y notorio en toda la Isla. 
L o mismo desaparecen totalmente loa 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de e s tómago , sus-
pensión menstrual, h inchazón de piernas 
y raquitismo de los niflos. 
Ea el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, n i creosoto, ni arsénico, n i 
sustancias que puedan causar daño . 
L o prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate n ú m e r o 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección c ient íñca del doctor Clareus. 
A U U A C A T K 22. - H A B Á N A 
10003 ¡t2<Mm-25 
L A COMPETIDORA GADITANA 
(¡Sil íAtíKia l)K TABACOS. OfilESM j PAQllTBS 
PJS LA 
Vd*t. Ue M u n i t e l Cff m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1792 2d-d-104 a 14 O 
COEOITAS A SI, CORONAS A $2 CORONAS A $3 CORONAS A $4, CORONAS 
en fin, a como quieran, hasta 100 ¡¡Nadie dejará de comprar por cuestión de preciol! 
¿Y las lanas, abrigos y fantasías de invierno? ¡Ah! á esa pregunta contestarán las elegantes 
damas habaneras, en cuanto examinen nuestra sin igual colección. Nuestros abrigos, estilo A R T E 
M O D E R N O , harán época y serán el tema obligado en todos nuestros principales coliseos. Recomen-
mos á todos los colegas una visita á esta casa, para que vean lo que es verdadera novedad. ¡Siemor»! 
Siempre P L U S U L T R A I * 
GALIAOO 
C-1866 
NUMERO 80.- •TELEFONO NUMERO 1424.-
alt. •Cable: Cctson.a 
AHITITCIOS 
ES mmík FAMILli 
Un matrimonio sin niños cede junto 6 por 
habitaciones una magníf ica y hermosa sala 
con su antesala, una habi tac ión con su come-
dor. Tres hermosas y frescBs habitaciones a l -
tas coa dos cuartos chicos. Rran azotea, baño 
é inodoro con absoluta independencia. Servi-
cio de criado y criada con entrada á todaa ho-
ras y comidas á gusto del huésped. 81 no se 
cumple lo pactado 6 no satisface la seriedad y 
servicio se devuelve 6 descuenta solamente el 
tiempo que habiten la casa. 
• - A - ^ N T I M ^ L S 3 e n t r o C o n s n -
l a d o y F m d o . 1088O l t a O - 5 n i 2 7 
HENA EN E T I E R E Z A M J T 
V Hotel y Res taurant \ J 
ESTA NOCHE: Ceoa tóala n o a p o r M c t s . 
O C T U B R E 2B 
Aporreado de ternera. 
Arroz blanco. 
Pescado bifriola. 
Postre, pan y cafl. 
t n vaaitode vino Rloj». 
de 15 p.S a 40 y ^ centavos con descuento 
Gran rr!1" ÍreSCO á todM h<>™-
Oran „ c o l o r e , f t * * * 
i n l .0 104 Telé fono 556. 
1U0W 26tl8-l4m-OU9 
